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Martes 12 de Septiembre de 1905
■jA ¿i *  ̂ '
« • " 'É L ,  P O J » U L A R
”‘‘lSWím!0 BE EM COTACIO»
dft Málaga y su, provincia
» S  EDICIONES DIARIAS
H O S A IC O S
fto electoral que puede cometersé;que 
este delito' será >aprovéohadO("por los: 
que alientan*y amparan! su comisión^ 
y que quedará impune en tantéqUe 
los mismosinteresadios' á quieneS'S®' 
despoja de su derecho no se* tomen 
en el acto la jíusticiá por su mano, to­
da vez que son vanas y estériles sus 
roclamacioues ante ía autoridad.
i m  y Compañía.-Málaga
con patente de invenciÓBClases espédales ;por 20 años. 
jíBalĵ oSas de j.altef y bajo relieve iparaí'omaníen-
r . ’; . j lipjí3d,Qnesí delQs.pármqles.,
. más apitigua de Andalucía y de ,ma.
ypf e:¡{portaci9n. , ' , '
,̂ v.iJRccopie,ndamos al-públíctí líG confundan riaés»' 
tros artículos patentados con otras îm'i’táéiortes 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en bejle0;.,^^li,dad y colorido.
V Pídanse ^tálogbs^uliistrados.
Fabricación'de 1odá; claáe de objetos de piedra 
artificial y grábifo. ‘ v j-
Depósitos de cementos portland y cales hidráu­
licas. • í',-,
Exposición yidiEspacho, Marqués de Larios. i 2 .
Dónde estfd paiUdo. republicano
piano un hombre joven conda cabellera des  ̂
g'rebadáyf el.^blttmte patétieo, los ojos lle- 
iPPs,d^ lágrimas. -Cerca de él, amontonadas 
el suelo, i había .ganzüasjt! limas y otra» 
.herramientas de ladrón.
? Dé pronto cesó'’de*tocary empezó á gemir. 
Los inquilinos le interrogaron.
-—Soy—les dijo,—un músico de gran vo­
cación... Las malas compañías me han Ije- 
cho un píllete. He venido á robar, y ql ver 
el pia.no he sentido la irresistible teptációiL 
de tocar, porque hace ya !ía,ucho"tiétñpo qu#
P A R A ' - B A J ^ A M j S R
' EN
do..eu k»da.®.spaña.,x
í ^0 oigo,música;acabo de cumplir una larga ¿g Sentiembre
prisión
T a .j • 1- i. - i ■, S El duefio^de la  casa le -d íó  uua excelent»
ropaentaan uaoy la aaguridaídela opinioa  ̂ae jSfllalatía .V. a los.DftPindipx̂ a i __ * i.. v ,
I cuj'tivo d,el arte.
y  ̂ l̂ ^̂ P-̂ iódicoslayudWl̂ rvorver árvî ^̂ ^
que antes de las elecciones se dedicaban á f ti  ^
la inútil tarea de combatir á la Junta Muni-1 Verdaderamente, la música endulza las
fbod||ietas 
p r  sport
cipal, que el partido republicano de Málaga I costumbres 
estaba y está con la Junta j  con nosotros.
Supbnetooaque para desvirtuar este he­
cho y esta verdad, no nos saldrán por el re­
gistro déla farsa electoral, y de las bombas 
metidas en las urnas, y de las rondas de 
vptantes;,y de las trampas electorales; por 
que en tab caso, admitiendo esto, en lo 
cuai nosotros, no tenemos gran reparo, ha-, 
brá. de.eonvenirse en que todos estamos en 
idéntifi.áitpación, monárquicos y repúhlica-
GARTAS A «EL POPULAR»
N otas africanas
Temporada desde (fe Julio al 30
í í
y íMj tiplss áe.,pocbe
lÜMWi
¡ ^ n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c ia l
]|Ielilla 8 Septiembre 1905. 
Han (?pipenzsdo,lo8 féstejp.s.
’■ : ''. V i - - f -  ^elills está de fiestas, y eL entusiasmo 
nos; y que con el mismo orgullo que ellos | popular; por todas partes se desborda, 
apelaa a sus siete mil quinientos y/pico de s La velada de anoche, dejóf bastante que 
votos por la capital, n<)sotros apelamos á | desear, por efecto-del büreeanado viento
npsslros GUátio. mil quinientos y pico de 
sufragios.
En este asunto, y aceptando los conven­
cionalismos, votô s son triunfos, y la ver­
dad és que el cuerpo electoral. republicano 
y el partido en s'u total mayoría estabai 
y pstá con la J,unta Municipal.
T en cuanto.á medios para conse^ir 
votos y obtener triunfos electorales,-deben, 
siquiera por pudor, echarse un punto en la 
 ̂boca los que aceptan para esop .fines la Sus- 
I tración de,las,actas y el aiíiafío de ellas no 
I obstante «la lealtad 'f la correcciónF que se 
han impuesto en estaducha» '̂, según afirma- 
há El Oromsía el mismo, día en ique se esí
Habíamos quedado en que la otra las elecciones donde: no
vez, cuando se hicieron las últimas l^abido, entre otras cosas de menos bul-» 
elecciones de concejales en, Málaga, I *1®® la. frioierim  Ae tres actas ro­
se robaron las actas en ios colegios *®“®® 
electorales para entregarlas en blan^
que reinabak-No obstante, la instalación 
llevada á edbd por el conocida industrial de 
Véiez-MáftngaíjíiSr. López Navarro, es digna 
de los elogios que todos le prodigan.
l > e  R ó n d a
.IQ.Septiembre 1905.
Afioche tuvo lugar la inauguración del 
nuevóldomicilio de la Sociedad de Depen­
dientes de Comercio.
El[acto fué solemnísimo, estando repre­
sentada toda la prensa local, de provincias
y de Madrid.
ífó ̂ Hiciercm, uso de la palabra . eLjoven es­
critor Castelló Madrid, alma de dicha aso­
ciación, .^doctoi;. en tMqdicina D;.., Joaquín
Apesar dejo desapacible de la noche, el| P^tegá^ el presidente de lai Sociedad, doii
que deTHernández vióse muy concurrí- " ............
doic’En'ditiho sitio,' infinidad de: casetas ins-
co, por que los conservadores, que 
servían los intereses políticos dê  la 
casa Larios, y el Gobernador civil, 
que ¡estaba por completo entregado 
al caciquismo de la misma, necesita­
ron acudir á ese criminal _proce î- 
miento para obtener el triunfo.
Pero camlliala decoración' política, 
suben al poder los liberales demó­
cratas, se encarga íde la dirección de 
ellos el Sr. Padilla, Larios declara su: 
apartamiento de la política Ipcal, lle­
ga un Gobernador con fama de recto 
y justiciero' se hacen otras eleccio­
nes; cual las del domingo^y se repite, 
con agravantes,el robo de actas; y dé­
cimos fcon agravantes por que se han 
robadjO en mayor número que la otra 
vez y por que los ministeriales no las 
necesitaban paba nada, pqesto que eb 
triunfo oficial lo.han conseguido 
merced á las artimañas y á los ardi­
des electorales, que hay que confesar 
que los tenían bien preparados.
Es decir, que aquí eso de fugarse 
los presidentes de mesa con las actas 
en Maneo unos, y sin dar á I9S int̂ ert 
vpntore's certificado: de ia/elecció4 
otros, es ya íina especie cíe spqV,í,,| 
que se- entreganvios^políticas monár­
quicos, sean de la fracción que quior 
ran, y que 'tan atropellados y desco­
nocidos-resultan eluderecho.y latley 
mánden los conservadores ó> los libe­
rales; ya sea la casa Larios quien di­
rija la política, ya sea el Sr. Padilla; 
tai'Aáquí qn Gob'erpador entregad^ 
en.xuérpo y alnaa,/ai caciquismo, lí 
otro á quien la opinión haya! supues- 
to-i-por lo que se ye infnndadamen- 
te-desligado dentales compromisos 
y atento sólo á velar, por el cusmplfr 
mientoidola ley.
Véase ahora cuán justificadas‘{eran 
nuestras advertencias al Sr. Urzái'z y 
cuán fúnd^dos nuestros temores, de 
que se repitiera el hecho escapdalos,o 
déla fuga de los presidentes,de .me­
sa- con das- -actas! de la  elección en 
blaneoyá pesar de las promesas,! del 
Sr. Padilla *y sus amigos de sinceri­
dad y de moralidad, en lo  que cabe, 
dentro de esta indigna y repugnante 
larsa electoral
Lo menos que en-esta ocasión po­
día haberse pedido á las autoridades 
y aljefe de la política ministeriaLdc 
esta localidad, erá que, por decoro 
propio, por honor á î u fama,. no hu­
bieran autforizadO^níiiconsentido, aún 
dentro delOsTepuMvos procedimien­
tos que se emplean en' materia elec­
toral, fej robo de las actas, que es 
”” hecho criminal qfue por si sblo
en blanco y otra sustraidaí á los in­
terventores y llena á capricho del presiden­
te de la mesa.
Verdaderamente no puede pedirse más 
lealtad y corrección.
Buena postura
No nos parece mal la adoptada por ‘.BE 
Cronista.
Eso'de decir: «antes que conservadores 
somos monárquicos» es muy cómodo para 
estar siempre en candelero, sean los con­
servadores ó los liberales los que manden.
vNo nos. extraña que El Oronista lo. diga 
así, por que otros miichos- monárquicos di­
cen y hacen lo mismo.
En esto la Jógic^ y Jas convicciones ó 
ideas políticas no quedan muy bien paradas 
que digamos, -péro:.sé consigue una finali­
dad personal, y váyase lo uno por lo otroi 
Esa teoría la sustenta y la sigue tam­
bién .el diréctór de El Nacional, qyie es* un 
magnífico ejemplo.
Eso es lo.que se llama ser monárquicos
taladas con no poco gusto,' llaman la aten­
ción de los paseantes.
El dueño de un cinematógrafo colocado 
á la entrada del Parque, está haciendo su 
Agosto.
I0 ocurre al conocido indus­
trial don Diego Brocarde,- cuyo señor ha 
levantado nn teatrillo de verano en la ca­
rretera d̂ él Polígono, en el cual debuta esta 
moc.he la compañía del Sr. Blondín.
■ El .cartel de la corrida de esta tarde ha 
sufrido modificación. No habiendo podido 
venir el diestro Desperfíicíos, la empresa ha 
contratado al matador ' de novillos Mojino 
chico, que acaba de llegar en el Mahón. Es 
probable que la corrida se aplace para el 
domingo, por causa del viento.
Di8tingu,idqs jóvenes melillenses. toma- 
rán,,parte en la,, velada teatral organizada 
para esta noche.
Mañana y pasado, tendrán lugar los: 
bailes'.organizados por la sociedad Sportmg 
Clubi é, loa cuales se propcbie concurrir lo 
más selecto de Melilla.
Se,Jian,repartido infinidad de invitacio­
nes, para él.carrousel Y carreras de cintas, 
que se, celebrarán mañana .en la plaza ^de 
tores.
Y>i. el viento sobretodo, como se dice 
aquí en Melilla.
Riieda,' que, cosecharon nutridos 
aplauáos-déla concurrencia, - que ocupaba 
literalmente el local.
Al final hubo dulces y vino.
—Laé elecciones han pasado desaperci 
bidas,'basta eljpunto de,no preocuparse na-- 
die de .ellas ,mi de su resultado.
He visitado algunos colegios á las ocho 
de. la, mañana y enminguno he visto las-lis­
tas de electores expuestas al público, ni á 




Estái madrugada ̂ proclújose un incen­
dio en ün molino de aceite situado en las
Pero permítanos el colega que esta de­
claración suya de' pseudó ministerial de to­
llos'los partidos dé la monarquía, nos lla­
me la atención, toda vez que no hace-mu­
chos días f se mostraba enojado* con nos­
otros y nos censuraba porque, á su juicio, 
no atacábames Á Jos liberales que e.stán 
hoy en el poder comojo hicimo». á los, cour
servadpres,.........  /
Sin duda entoppje.» Jos ¡liberales no ha­
bían convenido con los cousjervadores el 
vuelco del pucherd electoral de los* pueblos 
de la cirsunscripción en favor delSr. He­
rrera Molí; que en clase de candidato de los 
amibos de BE CronísEa ha obtenido en Mála­
ga una votación insignificante que prueba 
lo.'hoñdo . y lo arraigado que está aquí su 
prestigio político.,
, Por lo deníás, nos Jtnporta poco que BE 
'Úí'ómsíajConserVÚ.&Oí—per o más monárqui­
co que conservador—preste sus columnaá 
iS'los liberajéfel’poy «tor del’ ácta que éstop 
regalan á Herrera Molí. Cada uno e» dueñb 
de hacer de su capa un sayo.
JDVENIDD REPDBUCAM
un
deshonra uñas eleccionés, máxim'e 
cuando lales robos, corao ántes decí- 
juos, no háí)ían d^jnflüir,grandemen­
te en eltriunfo, qu,oya, lo tenían aser 
P r̂ otros procedimientos,que, 
SI bien stin : censurables y vergonzo- 
resisten tanto carácter de* es-̂  
cándalo para la opinión cual éiáeí 
robo de las actas.
Pérerson eéta's malas mañas ad(|ui- 
ndaá por; los monárquicos y se han 
connatl^áfizado de tal modo (jon ellas
leé 'puodén arrancar ni á trostirofc
I^.ppútiendaf electoral del domin- 
“ b;Pí,ol?adpjpalmariamente, y una 
vez-inás;;j que con la monarquía' el 
cambiofd&í^olítica y^deigobeniantes 
no represeiitaimás que una variación 
00 nombres' y de caciques; que los 
®̂ <íihiiéñtc>s; IbS átrópefios  ̂láé ílé- 
^dádés y los abúsos ‘ Sbu Jos miSr 
™os, y ^nuí euMálaga, Üamese el 
íapi^hbiLáripsy^
bernádór Gano y Gúeio ó ürzáiz, 
"i?^pre que hayá  ̂elecciones habrú 
■qu& iesíel mayoF deli-
Sr. D. José Cintura : 
 ̂ Muy señor mío y distinguido amigo y 
eorreligionario:; Piado en sil amabilidad-es- 
e'e»iva,'me permito jugarle se sirva dar'ca­
bida en El PopuxAR á la siguiente protesta, 
á que nos impulsan nuestros democráticos 
sentimientos. - : >
Por Jo quo -le antieipa. gracjijs. mil su 
aflmo^ correligipnario y s. s. q. i). s„maiip, 
XiCopoldf)iMartmea.i
PROTESTA
Han causado eu' nuestro * ánimo impre­
sión penosísima las npticias del cruel de-» 
rramamiento desangre, que en España en­
tera han llevado consigo las ¡elecciones’ del 
domingo, las que tanto¡{^úunció pl presidep- 
te del Consejo;de ministros que serían im- 
parciales no han podido estar más piceñadAS 
de’Opresora parcialidad.
Esta Juventud Reppb^ioana.protesta; in­
dignada, de tanto. atropello, cometido y de 
la ineptitud, abapddnó ó’ protección áJa 
inmoralidad,del áctoal, ÚtObiernoUbeiral.
Sólo nos. tranquiliza,; en‘ parte, pensar 
que éste pudiera ser el preámbulo para la 
soñada, revolución. .
Por la Jiwentud Ílepublícapa toda, Deo- 
poldo Martines, Manuel López ' Garcid, 
Francisco Maese Besado,
En el comercio de Melilla; ha producido 
bastante pái^co la noticia de que ana im­
portante casa fran¿esa.ba obtenido autorí- 
zación'del Rhogui,  ̂para establecer una fac­
toría eji la Ma^^Ghicai» situada-á tres^miriab 
de esta plaza.4 ;
Hfty quien aseguBB̂ ,que.̂ en breve .llegará 
un importante cargamento de azúcares, tés 
y otrías merpanfías, dando comienzo ense- 
iguidalgs transácpjope^y cambios de pro- 
Auctos íentre la citada casa ^rance^a y los 
marrííquíes.  ̂ f
Si la factoría se establece, el comercio 
que mantiene Melilla eonlos moros fronteri­
zos desaparecerá por completo, y por lo 
tanto, la miseria^y escasez se enseñorearán 
de e^ta plaza*i>.
Urge qu».ei gíjbiernií, adopte,¡enérgicas 
medidas quapongan; coto á los , caprichos
Ollerías, propiedad de D. . Antoinio López.
Una gran parte del edificio fué pasto de 
las llamas;'
Las pérdidas sufridas son de relativa 
importancia.  ̂ .





A coni^cuencia’de los tulmutos última­
mente registrados, el gobierno lusitano ha 
acerdadofel cierre del Parlamento.
Estainedida ha causado gran sensación.
P e  L on d res
Ha llegado el presidente de la Repúbli­
ca francesa.
Mr. Loubet marchó al campo de mani­
obras, re(jorriendo en automóvil el frente 
de las tropas, que ocupaban una extensión 
de 80 kilómetros.
, Se ha celebrado un banquete en honor 
de los oficiales extranjeros. .
P e  C slsbrla
Soban sentido violentos terremotos;
Sábese que el fenómeno sísmico ba pro­
ducido sobre, 5.000 víctimas’.i
El rey recorre aquellos  ̂puntos donde 
los daños fueron mayores;
~ P e  B é rlfn  -
, Se han registrado últimamente tres ca­
sos sospechosos.
En el batallón de fusileros de Ja guardia
P e  T o l e d o '
Los toros de Palhas resultaron grandes 
ymansps.
Gacheta eatmo superior matando y 
banderilleando.
C o m p lo t
Ldstempieadoa óel penal de Granada 
han descubierto un complot que se dirigía 
á asesinar á un rico propietario de San- 
lúcar.
P e  ¡ B a p oe lton a
El genejal Azcátraga visitó boy á las 
víctimas del atentado anarquista;
. El juez ha, dictado auto de procesamien­
to con trarelindividup detenido, en Mantesa, 
presunto.. aptor de la explosión ocurrida en 
la Rambla de las Plores. .
Z o lu e t a
En yillafranca iia* triunfado-el repnbllear" 
no Sr. 25ulueta. \
, P e  ’G a v o n a
Considérase probable el triunfo por esta 
capitaldel Sr; Corominas; '
P e  S a p ta n d e i*
En Castro Urdialés se bán registrado 
serios desórdenes, por consecuencia de los 
cuales resultaron. Varios . muertos y heri­
dos. i
—Protegidos, por Ja guardia civil, algu­
nos electores fuei;on arrojados al mar por 
sus contrincantes...
P e  T r e b u je n a  :
El presidente de un colegio electoral ne­
góse á firmar las actas de escrutinio, pro­
moviéndose con tal motivo un fuerte albo­
roto.
Los civiles penetraron en el local para 
y, como encontraran resisten­
cia hicieron várias descargas.
Un guardia que se vió acorralado por 
los electores mató á un anciano é hirió á 
una mujer.




DIBUJOS A R T ÍSTIC O S 
B B B C I OS BG O M Ó M ICO S
tuen H  T iw .
Oastelar, 5.—MAL.AGIA.
Losetas de relieve de varios estilos 
par  ̂pqalos y'decorados.
•̂  M e d a lla s  d e Osro i
. , Bañeras.—Inodoros desmontables.
Joda ciase d'e compri­
midos'de cemento. '
'l̂ QTA.—'Gar̂ autisamos qut ía calidad 
■ de losrpróducfoside esta easa es. initfejo- 
rable y: no tiene competencia,
5S?
N O T IC IA S
L a  .dlmtsi0!i]|. de l., a lc a ld ie .—El
Sr. Martín Gil, en cumplimiento de la pro­
mesa que hiciera de renunciar á su cargo 
una vez pasadas las elecciones, presentó 
ayer al gobernador la dimisión de la alcal­
día de Málaga.. >
Como ya hemos indicado, el alcalde di­
misionario fúndase para; adoptar esta reso- ’ 
lución en la absoluta carencia de recursos 
que -sufre el erario municipal y en la impo­
sibilidad de desenvolverse en su gestión -, 
administrativa.
, Luego de presentada su dimisión al se­
ñor Urzáiz, el Sr.; Martín Gil envió copia de 
ésta al presidente del Consejo de ministros. 
Lamentamos la decisión, del reputado
En Barcelona, Valencia y Tarragona | ̂ i?i®úisi;a„ cuyo paso por la aléaldía, en el 
organizaron los republicanos manifestacio- j espacio de tiempo que la ha ejercido, ! 
nes de júbilo para celebrar el éxito elec-1 elogios: ■
®̂̂ ®l I I .ta co m p a ñ ia d e li 'u Q iK ta s . — Hoy
S a n  S e b a s t iá n  j en el tren de las dos y me,dia llegará de
La suscripción abierta para socorrer á I Granada la compañía dramática-del notable 
los obreros, hambrientos de Andalucía, as-1 actor don Francisco. Fuentes.  ̂
cendente á 51.000 pesetas, se remitirá al j Dicha compañía emfiarcaráj^en¡ nuestro 
arzobispo de Sevilla para que este haga la j puerto, el día 13, en el vapor|Mb»aermí,
* con rumbo á la Isla de Cuba.
Do. v i a j o .—En el tren dejas dos y 




. Telegrafían de la ciudad condal que el 
Sr. Salmerón marchó á Almería, donde se 
prepone descansar una temporada.
De Madrid
10 Septiembre 1906. 
L oteria  N a cio n al
Números expendidos en Jas Administra-
;y man '̂os. d̂©' algtiinosvdesahogados fcomer- fifi® cuarentena,- ha ocu-
CiCintéS í M í  n ‘ 1 r id o  tam hiftn nn s
For sujp^4p,'^,,golfpi^aíJpr,niilitar se
ñor Scip;ura, parece que'está.di^pfiestp á no 
cons^tir lotjqqp, trami^fieJ^-piiQ^dos co- 
mercíehtes frAnse»es y! su protegidoi Muley 
Mohamed, iyul̂ ;Ft Ehogqi.
IgualesCcoa<UeRmes'!tratSLd» hacer este, 
en G^,p del Ai^a;¡.9j;i8e,a!!>{£rent»4  úiuestras
islas^hafarmag.. 
Jiay drilu da' i qué de' llevarse- á Ja prác­
tica |ales proyectosfisétaiveeinan graves -su- 
ceso^pn el,N0Et«fcáeJíar]:!a«ees<'
En el vapor- SebíEEa, que ayer regresó de 
Chafarinas y por la noche zarpó para Alhu­
cema y el Peñón, llegó conducido á esta 
¡plaza, un moro que en el primer punto ci­
tado, se Je ocuparon gran números de car­
tuchos.
; L^s kál^ilas del Gualoyar.están aterroriza 
¡das ante el anuncio fie la llegada fiel Rho-
Muchost moros' abandonan sus aduares, 
dirigiéndose á esta plaza.
Estos temores, nacen de los deseos ma- 
nifieslQg del pretendiente, de que aquellas 
apronten hombres y dinero para proseguir 
la insurrección.
; Los moros se han llabiafio á erigaño, y 
ya-dudan hasta fie que el Rhogui sea el au- 
iéiítico* Müley-Mohamed, 'hermanofiel Sul­
tán, como desde que se inició la insurréc- 
pión ̂  aquél se viene haciendo llamar;
Verendos,en que paran estas ansiasfie di- 
:Hero que revela el famosísimo Rhogui.
* *
Se anuncia para en breve, la llegada fie 
ur^a^ivigíóu, fie Ja csQsiadra española.
P. PILLÓ; ’ v:
Un ladrón sentimental
Refiere la prensa de Hamburgo una his­
toria muy á propósito ppra conmover á los 
amantes de la música.
' Habe poco; los habitariteS- de una (Juinta 
dé los alrefiédorés- dfi’aquella ciudad i uelon 
despíiítafios -á media' noche’pc)t'Jo» ruidos 
del piano qu e  hábía'éri üií 'salóri de la'casa. 
Las notás eran jpuías; -lá' éjecricióii'ñHilari- 
f S i n  •ártista e itf aórdinaKó tocaba cón sul 
ma peiJeccióri-Ja' .«Móbiadá*», fie'-Háénd̂ ^̂
Se vende pauy baratos veinte me­
tros (ie mostrador completamente 
nuevo!
En esta Administración informarán»*
Talleres Fotográficos
M . i  R e y
BhiXA de la Constitución, 42 y 1 Coinedias, lé  
Se hacen toda clase,fie trabajos por los 
prócedímien-tos más modernos, y espepiaM--
; de t t H ' í a l H t í t ó c i i a , I ^
Id# ittO'Midóíéb̂ fie* la' qúíritá se levaiítaroia | Se reprofinceri’ toda díase do retratos por 
acercáronse sigilosám'énté alriálÓB; éntVea-1 fietérióriadós fine rio bailen/ ai tatnañoi riaj 
brieéófiAa püéirta y'Viéron sentado junto al
i  bié  u  caso.
Z on a s n eu tra les
'. Elmariscal Oyama ha escrito al gene­
ral Linievitcb interesándole Ma designación 
de un delegado ruso para fijar las zonas 
neutrales.
D e T ok io
Komura hállase enfermo,sufriftudo fuer­
te ataque intestinal.
Dícese que Nogi y Nodzn dimitieron' al 
conocer las condiciones de Ja paz;
' D e-.T á n g en
Varios cruceros franceses se aperciben 
á hacer un desembarco para proteger las 
vidás .y haciendas fie los europeos.
D e T lffls
!Diariamep.t8 ocurren sangrieptas coli­
siones.
Vario’s pueblos armenios quedaron des' 
truidos, habiendo que lamentar numerosas 
victimas.
D e  N e w ilT o p k -
Despierta honda-inquietud la falta absolu­
ta de noticias del embajador en Tokio, 
,.^?^;;W[á»:d[0'Tángev *•"
Raisuli jfechazó definitivamente á los 
asaltantes^ '
Déprovíncfás
11 Septiembre 1905. 
llai* de la BjpQútepa
^epiones por este firátrito de 
iunfado el candidato liberal* 
ández: Jiménez, sobreaus con- 
,,wa Reyes, republicano fefie- 
® Burgos, conservador.
La lucha fia sido encarnizg,da y basta el 
últamo momento no se ha podido apreciar
el res nltpdo.jfie£^tivo.
El republicano consignó una votación 
enorme (unos 1.400 votos) en Montilla y 
aquí; pero le han faltado en' Montemayor, 
Castro y Espejo, pueblos donde el proleta­
riado está sin recursos y  en donde es pro­
bable se-haya podido explotar estg; circuns­
tancia.  ̂Esto es lo que se dice; pero se igno­
ran detalles á la hora en que telegrafío.
De cualquier modo la derrota do Palma, 
hijo querida de éste pueblo', impresióíia 
mucho;  ̂per»', está compensada con la del 
candidato conservador, puya jefatura caci­
quil deékparéce después de dos años de 
odiosafiomiriacióHv Bajo este"’ puntó fie 'vis­
ta este pueblo-está deeñho.rábuena.f:-
ELCoini.téMRepublicano de aquíifiió en 
supléMpnttí una copia de la carta mía que 
























don Joséí Pi 
trincapíei ̂  
ral, y Juaíí
Agradezco esta djstinqi^ y; siento que 
itmno haya producido eí respít 
ponían.







El Consejo de ministros ha autorizado 
al de la Gobernación para que estudie la 
crpación de un cuerpo especial fie policía 
con destino á Barcelona.
A ppobaelón
En el mismo Consejo fuAon'aprobados 
varios expedientes, b
Candidatos tplunfantes
.Según los últimos datos resultan triun- 
fantes por Madrid seis candidatos monár­
quicos y los republicanos Moro te y Cata- 
lipa. , .
Los republicanos aseguran que debió 
triunfar el resto de la candidatura.
L a s e le ce io n es
Según datos oficiales facilitados por el 
Sr. García; Prieto,, han resultado elegidos 
231 ministeriales, 97 mauristas, 31 repu­
blicanos, 12,villaveTdistas, 7 romeristas, 7 
regionalistas, 3 carlistas, 2 integristas y 2 
independientes.
"D© v ia je  ,
Los Sres, Maura y Dato marcharon hoy 
á Bigorre y Pan. ®
Cplm en p asion al
En la plaza de Layapies un joven hirió 
á su amante y creyéndola muerta. intentó; 
suicidarse.-
Ambos se hallan en gravísimo estado, 
________  B o lsa  d® M adpld
4por lüO iñterior contado...;, 
6 por 100 amortizahle. 
Cédulas 6 por lOO....,......,,..
Cédulas 4 por 100............. .
Acciones del Banco España'.;. 


























« p iDEL 'CAI
C e i p v e í i a  e t o  y S v a i ?  s e
expende al grifo á IP fi.éHt.ifriii)A Hok 




ñ  ia» madr»» dé farfillla
fQnereis librar á vucsím  ntfi4>e:de' Ibs tioni- 
de ki dentidén, que ees 
le causan sa'inucrte? dadles '
LA MNTICINA LÍQUIDA GONZALEZ’ 
^ecio-dd frasee fl peseta S§ céatisBéé
Central, Fsrroacla de caMe Terriiss 
a. es8}ut»a á Puerta Nueva.—
NUEVO RECREO
C plstóbal M ontepo --
Marqu^deLarios. 7 y plasaD. Juan Dias, 1 
Servicio á la carta y por cübielítos desde 
pesetas 1,50.
Plato del día; Filetillos.á la Rusa-.
Café Sport
Sorbete del día,—Mantecado y Leche me­
rengada.
Desde atedio día.— AveÚaria y Limó^ 
granizado. ,
Precios firirante la presente temporáda: 
Avellana* y Limón granizado á real vaso! 
Mantecado y toda clase dé #rbetSs 
y medio
De Ronda, la señorita Inés Caballero 
acompañada de su primo -don Francisco 
Atienza Reinoso.
De Gaucín, don Antonio Pérez Hurtado.
—En el de las tres y quince marchó á 
Madrid en compañía de sü esposa el secre- ' 
tario de la Universidad Central, don Leo­
poldo Solier.
También salió para Madrid; don Manuel 
Nuñez.
Parjt Barcelona; el Interventor de aque­
lla sucursal del Banco, don Enrique Lagu- 
nillas, en unión de su esposa.
Para Marmolejo, el oatedráticó de está 
Escuela Superior de Comercio fion- Ricardo * 
Albert y señora.
R e g p e s a .^ H a  regresado-del balnea­
rio de Vichy el director de la compañía de 
los ferrocarriles andaluces don Leopoló Ee- 
ronnés.
A  R o n d a .—Acompañando á Su seño­
ra madre,la respetable doña María Martínez 
viuda de Ventura y á su hermana menor, 
regresó ayer á Ronda nuestro querido ami­
go y correligionario el director de, 
don Antonio Ventura Martínez, á quien des­
pidieron numerosos ámigos políticos y par-' 
ticulares.
La hermana menor del Sr. Ventura va 
notablemente mejorada del padecimiento 
que sufre en, la vista, gracias árla acertada 
,asistencia del distinguido facultativo espe­
cialista Sr.- Ruiz de Azagra.Lanaja. -
B n t r e  m u jep es .^ E n v la  calle de la 
Maestrranza núm. 30 promovieron hoy un 
fuerte escándalo, Josefa Rodríguez y otra 
vecina que se negó á dar su nombres
La primera tiró un botijo á la segunda 
que resultó ilesa, . ,
P e t le i ó n  d© [m aRO; ü<-Ha sido pe-* 
dida la mano dé la señorita; María Martínez ■ 
García para don¡ Ricardo Sainz PuMo, de-t 
pendienlefieL comercio fie don José Gue­
rrero. ,
La boda se efectuará en breve.
GoRfoi»©n©la.—Anoche á las diez 
conferenciaron ;en el gobiérnó; el Sr. Ür- 
záiz Cuesta y el primer teniente fie alcalde, 
don Eduardo Torres Roybón.
La entrevista tuvo por objeto, tratar de 
la dimíBÍóU fiel Sr. Martín Gil y  fie hacerse 
cafgo dé la alcaidía e| Sr.’Torres Roybón.
E x a m © ii.—Ha oi^tenido nota de sobre­
saliente en los ’6xá'menó»'-verificado9' ayer 
11, en el Goñservatorio dé MaJia Cristina, 
la Srta. Pilar Rosário NaiVáéé Péíez. aven- ' 
tajada'fiiscípula- de doñá Mosefa' dé Casas ' 
Buzo.
A e la p a o ld n . — Hablando del robo 
efectuado en la casa del Sr. Barreré, se ha ■ 
dicho por parte de la piensa que *íosé *Mo- 
rales, carpintero'que últimamenté oéupó el 
portalen donde se practicó el escaléjihabía 
sido detenido y puesto á poco en libertad..
En dicha noticia ñay erifor,' puesto que 
José Morales sólo fué llamado' á declamar 
como testigo.
Conste así;
T itu ló ©  acaclém lcoiS l.-f SéhanJlé^ 
cibido en esta Escuela Súpério '̂ydé' Coriíer- ’ 
ció, para su entrega á los interesados, títu- ' 
los académicos de profesor mercantil expe­
didos á favor-de don Antonio Merino Con- ■ 
fie y don José Peña Ramos y dé contador 
mercantil á don Blas CptilIoVHernápdez, 
don MaímelAmador Gará¿os y ’ don' Juan 
Ayuso Mocbón.
M a p in o  eon iu a lon .aú Ó '.—Ayér fiié
ourado en la casa de socorro de la calle de ' 
Alcazabilla el mariner<;i Lorefizo Ruiz Cas-' 
tillo, que á bordo del laúd ISan Josd ocasio­
nóse una contusión en la región pectoral.
B a u t iz o .—Con el nombre de Manuel 
fue bautj^ado el dom ina en la no ¿he un 
hijo de ^eslroquqrido^jnigo D. , Manuel 
Salinas Becerra y de D." 'Ankítférino Or-
_ Apadriparon al tierno! ,iniánté¡.pl cono- 
Cristóbal González y su señora, D, Joaquina Salinas!
láíeall
i®?® “ ®tivo se organizó una agra
avapzafia. , , riñaá.lá-qué asisúe-..




Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompasa á los frascos, 
prueba que el̂  producto es 
absolutamente- inofensi-vo»
El mejor microbícida co­
nocido coqtra el bacilo de 
la CALViCaE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPAi la TINAg 
la PELADA y demás 
entennedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Gran Fábriisa de Camájs
de Vitoria y Oolohoúes metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura. __
a c e i t e  FINO
Molina Larios núm. 2.--Servicio á domieffio
Los trabajos mentales
continuados producen fuertes neuralgias; 
que cesan al momento con el 4NTUAQtJE-j 
CÁ QÜÉSADA. “ Fanhacia de Pérez Súu- 
virón, Granada, 42 ,y 44.
El Angélico Doctor de las Escuelas
L  P E L O
P a ra  ca sa  d e  com a rcib  ;
se ofrece joven con conocimientos níerodn* 
tiles, para llevar correspondencia ó cárgo 
análogo. Buenas referencias.T^Escribir-á 
K. Q; en K. en esta administración. ;
E M E  9E gnu
fepenáyateria para tóüaS'las Cajcvaigflflo 
." Artes, Cfeoioe é Industria  ̂
lífeMdfidals!'silo 18&8 y dii^ ’̂dapflff-
Do*» A m to a io  K u t e ^ im fn M
Premiada en Málaga con Medalla de, VUr 
lá en 1900 v de Oro en 1901; '
do y prVeéid, Id̂ m' ornáméniáctóî  
hico, figura, paiSágo, arquiteoturft,
Atomos, ‘ts »  ^  dw OawwW
La Cerveza CAMMfNY
es la mejoF que se conoce. Pídase en 
todos los cafés y cerveceíías.
Depósito: Foisos Dulces, 27
Cliara oficial de Coiercie de
Extracto de la sesión ordinaria Ae Di 
rectiva celebrada ayer», bajo la presidencia 
del Sr. D. Francisco Masó Torruella y ac­
tuando como secretario general don Domin-
Droguería de LeivUi;̂
Alcohol íitidustrial barato, para lampa­
rillas, barnices etc.  ̂ í
Marqués de la Paniega numero 43. (Antes 
Compañiá). Málaga. •, .
Colegio de prim era y  segunda enseñanza .
Carrera» e»peelál««, IdloinaB y  aslgnatura^s de
para el injfreso en la  A cadem ia ttcn eral M ilitar.
Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, ventiladas habitaciones, «spa- 
cibSs galerías y demás dependencias. Gimnasio higiénico y todas las comodidades neoe-,
sa r iasp a rá éstos® B ftab lecim ien tos ;; u  í
P E R S O N A L . N U M E R O S O . ^  T I!I>U L A D C H  i
Desde el' 1.® de Septiémbré al 3fi del mismo,,queda abierta la matríoulaf para lqs.^«i»r>|
nos oficiales, y hasta el 15 dó Octubre para .los qft oficialas. . ‘ «
A l a m i Q S  S . — M A l á Á € r A . ^ A l a a i i o s  3 a;
m rr
go Mérida Martínez.
Abierta la sesión y después de
LICOR ESPAÑOL ,
DENTIFRICOaproba­
da éí acta de la dé fecha 2 dé Agostó último 
la Junta adoptó, entre ótrp.s, íps siguientes 
acuerdos: . . .  .
Quedar impuesta de que eh cumplimiento 
de real orden se reunieron en el locárdela;,vegetal.- 
Cámara el día 31 del mes anterior, uúa- Go-1 Precio: UNA p_eseta frapo.
Poderoso remedio contra todos los pade- 
cimientóB de la boca.
Calma rápidameñte el más fuerte dolor 
de muelas. ,
Es un antiséptico poderoso, pura&ente
PARADOR DE SAN RAFAEL, r,
Ooii el fin de dar todé clase, de. facilidades á las personas que sé hospedan en oicno 
i p&radór, el.ddefló delWsinó ba acordado servir ' ' ' ^
U  Á Í:^U éT 20S y  Coüaldai® d d é d e  a d p la w to  ,.
1 así como hospedínes con asistencia á catorce reales. • ■ - . ««o*
I Con esto cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece, economías al pasa-
I gero al mismo tiempo que comodidades.  ̂ ,  . . -
® N o  o lv i d a r s e  d o  e l  F a í a d o r  d e  S a z iR a fA e l  .
be .venta en. Málaga; Droguerfli de *E1
misión de la de Ronda yptra de q ô^q.^lAís peláez y 0.“ del
Dr. Ruiz de Azagpa Lanaja
í Médíéo-Oeulista ,
(fe. 9 A t i  T  2 á  t  •
L a  p e s e a  d e l  bou-^Seis willaé más 
allá del puerto puede ejercerse en todo 
tiempo la pescá del bou.
Así se ha dispuesto por real orden.
CuipadáV-^Éü^lá cssa de socorro dé la 
callé del CéiTojó há sido curada María Lo­
ma Cañizares, la cual presentaba una con­
tusión en la rodilla izquierda que sé' la oca­
sionó de uñ palo Francisco Caro García. 
C o n o lb r ito .—Ed los primeros días
laga, conviniendo en que podía asigd^se Santa Jlaría, 25.á la nueva Cámara, como territom júns- v &
diccional, el que comprenden los : j ^ w o f  H||pp|fi|t Q n llfl lg Í l1 lfl »jhdicíales de Ronda y Caucíq, y de que e s -| U O n » lfU b L IU »  
te acuerdo se puso en Cóhocimientó dé las
Dirección general »v , ,
Serie satisfactoria una comúmcacióií del 
Sr. Sdhsecretario del Ministerio de Estadu
á precios l?aratísin|gs
S E  V E N D E N
E * i # w é ® i B s i 'é s s t o  á e  ’- í
" de ANTONIO ''S.AENZ ALFAR0
e n  s ir t ié d a s»  ^  •
Vistosa cuerpo^» para playâ  ̂
creación en que los adornos se suceden sin 
tregua formaudo iíü 'conjunto, bellísimo y ¡jí 
lláitíativo. Modelo'^visto por primera vez en lit 
Os1;,̂ dd̂ ê ,,d,pn4e Eatnó 1.a. atención exiraor- 
diñarm.paént.e,,
@u«!8a de ®«iyeda^ 'gusaii c a ía is  M a»o^ '^rudB *y
toda» olaiies v^dibttioa. un-greja augwOT de oél^
iros «altoéo8l»la6e0.--Ma»toBée dé eiespó* dé la Síée» ydgsr*
dado»de«de.adpe9e*a8 ypadtaieie0 'bord*doeá.l!ai»es«tBfl;
«Ib íSswKSpwwS'S», M.. «HA' '«sdhwj»'
i con arcos d,e hierro, barriles . para uvas y ¡Agóste);tránaeribiendo_otra para'barrile^ de
nistro Pleñipótenciario en Lisboa, cu la que, ̂  í
con referencia á infOTmes directos délMi- | ¡jajám-azón, casa de los Sres. Hijo y 
nisterio de NegoCios Extranjeros se expresa ^  f  éllez.-MALÁGA.^ .
qne hasta ahora no se ha hecho reclamación
alguna para variar el régimen de introduc-il 
cióny admisión provisional de ios aceites t  
finos españoles y qué en todo caso puede  ̂
tenerse la seguridad de que se desea man-'
tener cuanto convenga á nuestros,interesesj D E S N A T U R A L I Z A D O
siempre que nO sea contrario á las naciones, * - •
dar expresivas gracias' al Sr, .D. Andrés •
F in u a
propio para barnice y quemar, \
Mellado, por su eficaz gestión, á nuestro t 1 litro Ptag. 150. 16 2i3 Etro Ptas.
ruego, cerca de los señores Ministro de la | con todos los impuestos pagadtís. <|
I Gobernación y duque d© Bivona para que |, Vínico Mefinado con 96’‘ |el vapor correo asignado al servicio de lp.s 2 50 Ptas. el litro 84 Ptas. la arroba >
posesiones de Africa, continuara saliendo . ' especiales para cantidades,
de nuestro puerto.  ̂  ̂ flONanMO PAGADO'E ncargar á la  Mr~“ t.UJN»umu
damente el sistema
u o t m  Y
N.FRAMMJEL0
n m U M A  M l »  -M A R ' R  •  /  
T PLAZA DELA AlBONBiftá
m a í l l a  "  V
liqqifeciaicióli ¿ « cía d§ "*ül*
dustriale» y «fedicHAalM». Prod»CtMi 
qulssiieo» pmNwHf Ea|fedi»oa.i»ffiMMY 
fe» j  extraxtg«oe.
A. Ruiz Ortega
OiiFiij a n o  **
5 E xtraoó ión  sin d o lo r  p o r
! oimientos, especialidad en
 ̂ El mar,j con oleadas Lérriblés, barrió toda, 
lacosta.'
La .localidad dq.Eérrastecb há quedado
totalmente, destruida., .
Entré los escombros producidos por el
Encargar á la Mesa qué estudie deteni-; ^ u «»u m u  ^   ̂ tiflciales de todas clases y de todos tes ^
cía ue tuuuB 4Û ---------------| damente el sistema de transbordo de mér- r  Gomas, Resmas,>guarrás,̂ ^^
servatorio,. se hará el rep0 o de premios y apuas entre vehículos de camino  de hie- fod® Y P P P  ̂ «tenes,m crust^.r.,rx4.a á ino «inmnna miA «nrsati 8U8 estu-1 ____ /Iíi niiirrí r.r<STrPí»tf» fiTívia fn- j '’Oua cdaso 06 irdodj l pivot y puetttes lU.amovipies.notas á los alu nos que cursan sus estu-f j,j.q y ordinarios de cuyó próyecto envía fq-I ™ ju ­
díos en el mencichado centro docente. I lletos la Comisión fundadora de la Compá--1 ,j^ I jI llá L Ü E N B S  D E  DBGGgSuÍA 
-«El p b g ñ á e  © on zá íés?  B y á e s »  | fila gen ral de Transporte terrestres de Ma-' 
de Jerez, deben probarlo los inteligentés y drid. |
personas de buen gusto. Designar para qué formen parte, como j
Oai*id»4--Recomendamos á las: per-vocales, de la Junta ^ ^
sonas de generosos sentimientos á Dolores vehículos, á los Sres. D. José Ortiz Quiño-¿_ _ . ® . i» _ __ _? 'ITáÍt-v NnATT
ANTONIO CHACON
Plaza delaÓonstitiwióni 6 
dé la Estrella Oriental.
alF«4,«t
0UU(*D UW fitCil'UiVWVO — -------  ̂ I , '• 1 ’
riebel, que se encuentra énferma y sin re-i nes y don Félix Saenz Calvo.,
Solicitar una rebaja temporal dél 5ap{0
l O e £ é  y  3 E 3 © s t a - v a .x a ja t t  
Calle Clsnopos, 58. -  M ALACA ’f H #A JL í03 lA .
.................  ; " NI| , 5 . ■ j[ps;É MARQUEZ CALIZ
\ P la iiad e la  CoDStltueióD. M álaga
! Onbierto da dos pesetas hasta las cinco 
■B* A -RnTr-* a ■KT't'íTíS . '• j. do la tardo.~De tros pesetas en adelante áI tadtóhoras.-Adiarií Macarronesála»». 
DE ALCOH OL VIN ICO  , ppj|̂ ajiâ _Yariacáón en el plato deldí»--
Venden el de 40 grados desnaturalizad  ̂ Vfeos de las mejores marcas conQcáda8..y
MURO Y  SAENZ
Habita está áesgraciada en la calle de ; en los derechos que eVarancel señala para| 
laPiipute mím. 18 la avena, cebada y habas. jla puente, num. . | «nnínrm» r.nTi las conclusiones d e ; -------------- ^  , x «a
pagados, á ptas. 20
vista de fuegos, ártifieiales quemada a n o - ' la arroba de 16 2i3 litros.
I POT^uTeoLerdan eon las idea;reeogWaÍ;| sí
C . “ :prdkronl.astanto. enla in fb «a e .o . abierta por U Camaraj ..■■.. . ■ A . . ------ ---
- É l  viernee disábado se aI Sl Oetuta. el piase pata '^ e j  ÍS0fí|8J Uta
granizado y avedana; p(«laterde,8orbetas 
áetodasd
la caseta de la junta un agradable concierto jnuestras, clases, propong&b, te® reforínás,
n «w vuuim ciasea. , „
Entrada por <Md3e de, 8an Taimo (paGte 
Parra.)
de piano, por la señorita visitación Bae^, | - -  merezcan introducirse en: él
aventajada discipula de nuestro amigo d o n j H - __
Jaan.Cabas.
J  o  v á n  e e t ú d lo  s á .
Código dé Comercio y Tarifas y Reglamen-1 
„  ' /  I to de la Contribución Industrial vigentes. ¡
En los exame-1 pedir la reducción en el franqueo déla
lákLJDAS FIJAS del PÜBRTÓ d« MALAGA | ¡
fitorvlelft á d om leilio
nes verificados ayer en el Conservatorio de la Península y|
obtenido la nota de sobiésaliente en el se-1 ee^eldere como aspiración !
gundo año de piano  ̂ y notable en el ̂ arto I ̂ geional la rebaja en las tarifas que rigen f
de solfeo, la Srta. Victoria Clemente Frías, | gj extranjero.
Hf vapor franoéi
EMIR
bija de nuestro amigo particular, don Juan i al ministerio de la guerra in- saldrá el 20 de Septiembre para M®lilte,Ne
® . , . « - mours, Orán, Oette y Marsella, con trasbor-Clemente Alcoba;
Felicitamos á tan aplicada
como también á sus padres. I Melilla, se equipare al que es corriente en-
-Han llegado á esta capital | tre el puerto de Almería y dicho punto
____ íi ’ Á ciî avAin i:k-vtVQOri1 ínflri'A f
, ? teresando que e¿ precio de los fletes que
l m -, ^  v .
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odesaa,Ale] 
de Argelia.
El vapor trasatlántico francésV ia je v o s .  -------- ---------- --------   ̂ - , .. í. • a Ti­los siguientes, hospedándose: -̂--------------- I Convocar a sesión exteaordinarra de Di- ■■







don Mateo Piorrtti, don Rafael López Gyar-i Puerto, por ser asudto de grande teterés Î pp̂ g.̂ ggp y gpgPQg ĵj.gĝ
zábal, don Frarícisco Atienza. i para nuestras clases.  ̂ | ^
Hotel Colón.—Don Antonio Romero, don I La sesión comenzó álas dos y media | El vapor itabano 
Cristóbal Góílantes, don Antonio BergíUos, | y terminó á las cinco de la^tarde.^ I HELVETIA
don jó sé  W ptí BeílMo, ¿ “ O saldrá el 24 de Septiembre admlaeiidb car
re, don Ricardo'Artacho, don Antonio Mar­
tínez, don Juan Rotger y don Antonio Ja-| 
pó‘n. ■ ■ I
Hotel Niza. -r—Don S- slustiano Torres, don | 
Rafael Lobera, don Vicente Reig, don Juan l 
Fajó y don Manuel Gifuentes. I
A  M a d í ld .—Ha regresado á Madrid
táría licenciado, José del Olmo Dias.
rXJDSMotsmusi
Espectásulas láiUhM
¿:ga y pasageros para Tánger, S6tubal,01hao,  ̂
“® Lago, Pórtimao, Faro y Lisboa y con tras-'
en niños y adultos, estrefli» 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace» 
días, ín apetencia, clorosia 
con dispepsia y demás en?, 
fermedades del estómago é
: bordo para los 
[el PácíflCo,
puertos del Brasil, Chile y ¡
intestinos, se curan, aünqu^ 
ntig^e-
Teatx>ó V li«il A en
La víéjeoita, représeníáda anoche en se-
E1 vapor transatlántico francés
FRANCE
Manuel Domínguez, en unión de su señora. 
«El Cógitae ©oDzálés Byass^
de Jerez, seyende en todos los buenos és-i 
tablecimientbs de Málaga.
tengan 30 años de a  
dad, con el
ELIXIR ESTOMCE 




T  pebiolpales mnuíéut
anteayer domingo nuestío painano el em- gando lugar, obtuvo esmerada ,.interpretá- j®jl|’*¿jfJg2®¿®ofg®̂ ^̂ ®?|'̂ ¿̂ô ^̂  
pleado de los ferrocarriles del Norte dpn|gj¿n  ̂ggpggjgjñiente por parte de la joven y i ’ ’  ̂ ' |
Tk««,í»,«.nx..r «Tiín  <Ia anBRTinTa. í digti„gnida tiple Srta. Suárez, que dló mu-1 El vapor trasatlántico francés | I
cbO relieve al simpático papel de Luisa. f l l# 8 ? IQ Íy Ü tA  I
La Srta. Pastor dijo el suyo de Carlos! , ,  , , .f Y  .  ̂ . I
con gran desenvoltura, cantándolo con ex-1 saldrá el 8 de Octubre pará Santos y Rio |
, ................qulsito gusto. . íjauemo. --------  |
N á t f i l le io .—Ha dado a luz un nmo| púbiicoi no aplaudió lo que debiera, I Pará carga y pasage dirigirse á su cónsig-1 
la señora doña Eucarnacipn P®̂ ez de l  nde-1 pngs toda la obra resultó muy bien, incluso  ̂naturio D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza de loa i
la, esposa de doAEleuterio Espinosa, yte“ | jop coros y la orquesta, dirigida con amore lMorOs, 22, MALAGA. ___________________ |
jante dé la 9ps^;de FranqnelOi |pór ,el ̂ r. Guprdón. - . ^ '*
Sea enbórpbttena* , ■ - I Al único que no encontramos en su ca-
. AoaáíBXttí A P z o v i i i o la l  d e  p©i-|rácter fué al Sr. Valle, que hizo un inglés j. 
e la m á o lá n  d© Má4aS[A*~'(Bs-8aje. de| excesivamente movido. | Costillas añejas de cerdoS á  7 rea-1 — - j  ■ s. j
Mitjananúm. i y  Sf pisobajo.),^ ,  ̂ Esta noche celebrará su función de be-f ies libra carnicera por quintales y á | T 6 l 6 9 r 8 l 1 l c l S  u 6  l 3  t & r u B
Desde él lunes 11 de, actual hasta el 30 |neficio el director de la compañía don Casi- í 7 y ínedio reales Mbra por carniceras, 
del misino» qP^áa abierta ea este Centro lá I miro Orias, ¿bn arreglo ai programa in-1 S a n  J u a n « 5 1  y  5 3«Ad A T\aa1 a — i   .î   ___ _ ̂ J.!.1..j..X -a "matrícuia ordinaria á las .claseŝ  de. Decía-1 gjjrio. en la sección correspondiente, 
mación y asignaturas de Francés, Retórica | Ep la tercera sección se hará el precioso
y Poéticaj Literariira, Arte Teatral é His-|gainété dé los bermanbs Alvarez Quin- 
toria deí Tea,troa . . _ |teroí?l«®a?¿eomdres,desempefiando elpa-
Málaga^ de Septiembre de 1905.—El di-1peí de Mariquilla, la aplaudida y notable
rector de estudios, José JRuis, Bqxf^go.
Para perfumar la boca 
existe un medioí̂ an sólo :
’y qúe en lo sublime toca. - 
' iCúál es? El L ico i*  d e l  P o lo .
I tiple Pepita Alcacer.I Con tales atractivos es de presumir que 
I esta noche se verá cpncurridisimo el colí- 
I seo veraniego.
I T e a t p o -C lp o o  L « * á
El aplaudido actor Manuel Oliver des
“LA  VICTORIA,,.
C H iltin É Ü B R lÁ :' n « m a . M  a l  É »
Meriendas Econéfflicas
P or don realeá
liestoadaá Gboa;i6̂ ^  
U n p fe » ^  *
Me^jraéijéíl^i 
ü ec^aM iáad»
De nuestro sorpcio especial 
Del Eá^^'erb
grande utilidad. que
P ev o l> on d * 'L a za f véase en 4.^ plana^
Más Jabones
Siguó íjl surtido. —Torrijos 112 
En cajas dé tires pástillaé 
Jabón Wlndscff . lebón Rénlgér 
Jabón Agua Cblpnlá Jabóri'Rosa Espaná 
Jabón Sierra Neyada Jabón yiolet^ reales 
Jabón Elbrés Espáñá Jabófi Fiel Espáíia 
Jabón Prinéipe íaíión Rpeíb Príma-
verá . . .
Jabón Campanillas ^
i da título á la obra.I El numeroso publicó aplaudió al estima- 
[ble artista en los pasajes más culminantes.
Los demás discretos actores que.figura- 
iban en el reparto de la obra secundaron 
[muy aceptablemente á su director.
PlfeFWt8«aiiiiÍ¿^^
Üns.'KMión ^  -SáicMciiénde 
Una zMfen de
áLMAGENES de TEGiaOS
Fábrica de camas de hierre
, DE
Mayo Jabón A  las Flores
DRÓGÜÉtllA MEDÉLÓ
F r e s d d P S
* y  coífibdídad sé obtiene pon laOama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente ú El Aguila;)'
Calle de Veles-Málaga wúm&rq 20 
Depósito; Compafíia, 7 
I No compren cambas siq risitar está casa 
i y comparen precios y calidades; El qué 
I compre tiene una economía de 20 OiO. Mo-
I* délos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y canias para ni­
ños. Sbmiers de tbdóssistemaé.
#  CO]qiiPAÑIA, T
9 Septieinbré i9()5.
Un dlséurso del Blálaes
JEnqq.AÍe«bíe,P PJféfliibCiadó e,n Hamibqr- 
gb pbr él éwéte^or Cruiííerréo.̂ b declara­
do que su téñdenpla priucípaies asegurair. 
la pâ  del mundo.
D e s d P d e n g á  n n  e l  J ftp o n
Según noticias de Tokio, lá> teanquilidád 
és completa^
El jefe de la policía ba dimitido.
Ha sido levantada la sus|)ensión de los 
periódicos.
En las provincias reina algúüá efeírves- 
cencía;
Hoy sé ha celebrado un mitin de protesta 
contra las condiciones de la paz,
goj^linúan la f prisipnél por los desórdé- 
28 áe Kbbe, áscéndiendb a cincuenta los
Fábrica dé tapones y serFín




su dueño sé traspasa un 
ento de bebidas con tó-
Ordoñez.-̂ Marquési 17, MALAGA;
dos sus enseres 
t >En erija Admdní^tráCÍónTnfor
nes
^  F S S I - I X  S A E I N Z  ■ detenido ,̂ -
Estaca» teeoiade^ tá
ies YéUtajas a su CiaéÉtela, ña. Uéplfe |que se preparaban, por todo el alrédedbir dpi 
rmevas rebajas de precies ea ledos | paiáriófe'Tsárkóié-Seib dobdé se a êrgap
Ufe artlCDios de verano y muy esbé-1 rán numerosas
^  marán^Aórnode la Iiqperial Iñprédu un
cialmetd® en lÁneníá y .^p4cai| de I apretadteimb cordón protecipr.
yrftii las J^aÜstas, Mqftplí- | D^ Roinai '
ítasMTEteuniaes para SeBoras. ™a oddócteMo aétaii»dé lo, 
u B . í < e - 1
de^íores veleiK  ̂t Milán, dúrááte los tópvimiépt-Oé té--’ 
ibtos^amtciilM, ¡rrérireAse 8eQáron.'ioa m̂ ántiaiép, y él 
r W  dé. ríos,, fprmándo. ̂ áá fpŷ idé̂ -
]I>les, sé̂ éleyó á ^an altura.
derrumbamiento de las pasas,,aparecen mu­
chos cadáveres.
El vecindario que ha sobrevivido se ,en- 
cueuira en sítíjacl̂ ón ,rquy angustiosa, por 
la falta dé aliméntbW*  ̂ ¡
Numerosas pariidas de merodeadoreŝ  
desbaliján las casas abandbnadas y los ca; 
dáverés; i i
El .kaiser ba enviado dos mil marcos
para las victimas» ....
L qb sue© «oe- d e  .
Se confirma que los perjuicios suflridpS 
por las fábricas y explotaciones de BakU 
ascienden á 450 millones de francos préxÍT 
lAamente. . t.
Calcúlase que, á consecupucia de la inva­
sión del agua en los pozos, los trabajos d.® 
I extracción de nafta, ;qnedarán intercumpi"




Apesár de los trabajos pracíicades por la 
policía aun no se conoce quien sea el autor 
ó'autora del inbumauo becbo cpmrî doá 
orillas del rio Ebro, junto al embarcadere 
dé la calle de Antonio >P.ór§z, . donde fué 
descubierto un saco que coutenía en su in-r 
terior un feto.
U n ln een d lo
Dicen de Benávente que en Villabarázaro 
tin inceüdioha’destruido seis casas, no ocu­
rriendo desgracias personales.
TOVQS
Sonseca,(Toledo) ÍQ.;y ll.-TrQpn ?len^ 
completos se han verificádó dps pprridas 
con toros de don Vicente, Martínez del Col­
menâ . Los bícbpp que, eran grandes y epr»- 
nalones resultaron buenos.
Actuaban de matadores Jáqueta y Félix 
Asiego. Él último estuvo superior tanlo en 
la brega como en la muerte d® los suyos 
En banderiltes quedó muy bien clavandp 
up par de rehiletes en silla, siendo ovaciq 
nado.
R 1 In fan te d on  C avíos
» ■ El principe viudo dé Asturias continúa 
én Antipii’ al lado dé sus padres-, siendo 
probable que 'regrese á San Sebastián en 
los últimos días de la semana próxima. 
péjS eV lÚ a
Bl señor Montes Éierrá sé propone visi­
tar ésta npeheios centros TepublicanoSj pa,- 
ra expresar su agrpde.címiéntQ̂  ̂íos correli- 
gionarips que le ban elé îdo diputado.
El éfiñor Moutes, recibió áqocbe un tele- 
gramu de saludo dei señor Lerrquii, comu? 
nicandb á los repubíicanos de Sevilla el do­
ble triunfo obtenido en Barcelona y d,eseám 
¿oles salud, revolución y RepábUca,, y qtrî  
del Séñqr líareúQO, feíícit^dplé poí, su 





Dicese queden-el nrinisterio de estado se 
ha recibido contentación á la Nota que el 
señor Sánebez Román dirigió ai embajador 
de Italia, relativa á tes negociaciones que 
y a. ha comenzado la Comisión de.relacio-’ 
nes exteriores para llevar á el tratado 
de eomercio cQU aquella, nación.
M em ovia
El agregado español ál éj’ercitb rüsÓj ca­
pitán señor Laeerdá, qüe na regresado dé 
San Petersburgo, ha enviado - al Gobierno 
una notable y detálládá̂  memoria de las 
principales operaciones-A® < te guerra ruso- 
japonesa.: ■ .
. D eiM avtna'
Bi viernes, próximo dará cüénta erseñor 
Moútéros Riba el fléfíor miáistro dé Mariiiá 
dé los detailésAél'présúpúéstbAé su depar-- 
támento.
Luego lo llevará á la aprobación definitiî  
ta'dei Gónéejp dé Míníriros.
' N peéD áión ■ '
TéieÉraf de |an É^bariián qnq boy re-» 
Cibirá eí irey á lós mipteíroa plénípotencia- 
rioB de Ibe BstádPS Uimdbs, Méjico y Ilepúr 
blica Argentina.
Qori ente motÍYp lwt ;Sido llagado el CbA-
^déP tede'Q ^ aac-
iüár óómb intróduótÓ  ̂de embâ
V isita  dd Laspaeoíón
Sencillo trajecíto de pfercaf, pf%ié’|*i'a 
señoiita. Cúérpó'y falda-11̂ 8- Mí̂ |í[a ̂ er | 
cas rodeadas én el codo pbr-cántí¿aii|i6: Iftj 
oen juego con la que rodea el delaatjé(0 iel 





AAQ aefidéin jQ O  d© IDQI
. , ■ ,, A»fC«í.4-TbH-̂ S- PÍÍOÍALÊ I
Aritmética y Geometría. ̂ Dibuje 
trico, Algebra y Trigonometría»: i*
.§ecei<  ̂Ai'tistic.a {0̂ ¡>jr:
Dibujo Artísticó,: Modélado y 
Estudio de format de la Naturfii 
Arte (nocturna y diu?aa.) 7:G 
Decorativa (̂ éPíATAf'i y  diprpa. 
deí Arte é Historia dé las Arti 
tivas.
La matricula pueda abierta en; 
tana de este Establecimiento deste*®:
15 de Septiembre y horas de las 
once de la mañana y de siete a 
noche de todos los días no fesU 
niendose a los señores alumnos jqjíí 
ten ser admitidos, deberán 
mayores de 42 anos, saber leer, es 
las cuatro reglas de la Aritmética, 
dq maticularse en las asignaturas 
aeén.
Asimismo se previene, que en el 
matncularse deberán los señores alun̂ Qj 
expreéar, ademas de su nombre, 
domicilio, la profesión a que estou 
dpé ó ^ienéen dedicarse, coqio ig; 
si són bijos de ariesanos, ó 
de comercio;/pues 4ps „
ra dé estás últiipáe circunátencias bcai 
dérecho preféreiitp para la matfíeuls, e( 
OTregíó ai Reglamebto de ésta Escuela 
vínciáíi :■■■' .■  ̂■■.■̂-■,4
Málaga 29 de Agosto de 1905.—
El Director, jF. -dé IÍM»a»’és.--^ll- Séorel 
O. AH>ore«DítíWO»í.
Nota.—La edad reglainentarie* T 
m  indica* te; poiqprébaráíi los S; 
nos.* en la forma- é|̂ ftÍPñte? , ,/S i son náéidbs. ebri antériondad á la c r ^
ción del É-egtetrq civil, por upá nota' auw
rizada coñ séUo,y firma dé íá pármqüia» 
rréépondiéntéi y si en su defecto ñacierí  ̂
con posterioridad á la meneioilada er 
ción, con otra igual al'registro del W  
de Municipal de qúe correspondahr  ̂.i-f.
se reunir®; tej
misión m’î fá de reéluiamiep̂ ^̂  ̂ '
; - lPpfgiP||iO;;rTl^iase t.aigb ®nf^P^
iipídustrial de esta plaza, AlfioiisP r  
Gómez, alque déséapus ai ; ^  
C«]*i*ei*aa d e  .olBJtas.T -̂Lasá 
celebraî án pasado mañána jiíeves; en ̂
tro circo, á beuefiriéide te bené̂ ca iu 
ción de ía Crjuz Roja; han de véFSA 
cpncúrridas, á juzgar por. e.l grap
loéálidades bécbb páíá dicha fiesta,' ; g 
Éítitré IbS encargádos ¿é ideépâ  ̂
novillos, figura el dístinguiao jovep^ 
Juan Campuzano, á qtiien hay gráns^. 
seos de aplaudir, pues Ségun noticias r e 
ne excelentes pualídadea -taurómacas, 
que ya tiene 'deñiostradoiéU' varias bP8 
nes.
„ja.. ̂ Continúsu aufrie94p; ^
wta»«%«i4 --—w-______  , yes perjuicios lo A viajsroŝ
■anada.nara msoecmonar tes obras PPbli-|^^ .̂̂  ̂ empteep largó rato, los encar^
dé prácticáribs; rétrásandÓ iioíc' éste moj» 
lá'entrada dé los viéjerós An la capital-
Gr iíaipefe ínápecriob^ píí i 
-cas. el subdirector general, don Bicardo
SérantéS. /  x» Baur u . uo .xvy________
;  D e pi*ósiipri|»i8í#Nf , armado “ ’teBtroíSJS
Bl p.resupuésjiO do jjtftrlna para 1906 obn- á unos patentes que- Jiabian
signará los crédjtQS jueeesaribs para, cpnti>s |g|̂  ef tren, dé laS dO» yrfflOttia, y ®
nuar tesobrasi de ios cruceros c.qfftiup(¡t y i doi repí^Q y motesto reeonoemneuteT w
-ÍSegeWeTqde liáco, años 4?^/eráo.o.f-
íar terminados ypréátee4oeer^  ̂ fobrejiráriuó en l^áiagáeerpá'se -tes
todo él,CqíoísA®r fiSe fué boted.0 en 190,Q;| dé4á tarde,. -»
y saldrá viejo y anticuado del arsenal. ' Básós etímo esté̂ r̂î ^
Sepeníe podrá botarse el abo L io  r y l̂os viajerpB pfotésten de eüo
lé viene si sé conrijgñan .qOg.OpO poseías jm® rázónada y justa, perb coiáo sino, wque
las
SANCHEZ
lies protestas quedan en pi vaciq. 
i . Hba vo? máslmceñsnKfe
m  P L A T i
Se compran por todo su valar en calle Compomianúms. 29  y  3 d  ( f r m t e a l  p a m a J or d ol Geu0 a l)r-^ N u erM  Phteriay Relyeria, 
’Sumrsal de k FdMca de Platería, Ptterias, p3,—Relojes prca bolsillo y prm, (ksdeM0 pias.-—Art(ettle$ pra Reyedos ae p^^m
S
C a r a b i n e r o s  y  M a t r i m o n i o .
4®  c o n s u m o s ,  i > a r ^  q u e  c o n -  r  i g l e s i a
0l u y a n . d e  u n a  v e z  l o s  a b u s o s  q u e  d q n t t d c i a  
m o s ,  i o s  q u e  r e p r e s e n t a n  u n b a l ^  p p r a
b a b i d a  e u e n t a  d e  l o  q u e  ' i  
a j e r o s ,  q u e  a p e n a s  p o n e n  e la p e n a s  p o n e n  e l  p i e  é h  l a  
f j t ,  c i a d a d  y a  e s t á n  s u f r i e n d o  m o l e s t i a s .  •
j V  )r. R e y e r t a . — - E n  l a  c a l l e  d e  S a n  A i f t r é s
’ ^ v : í v / í /  c u e s t i o n a i r o r i  e s t a  m a f í a n á ,  F r a n c i s c o  D o -  
n a i p  í t P . 331®  í  M i g u e l  L u q u e  C o r r e a ,  r e s u l -  
^  '  t a n d o  e l  p r i m e r o  e f e  u n a  b e r i S a  c o n t u s a  e n  
,  ® l j ^ g u n d o  c o n  o t r a  h e - » »
; , ,  * ? b i b i f p '  c q n t u s a ' ' ' b i P &  o i í e j a  u z q u i e r d a v
' f u e r o j ^ ;  ^ d e t é n l d ^ s  e n  l a  p r e v e n -
v " '  0 « O f l t Í í ' < ^ O t O f i l d Ó S ' ~ ^ P Í ' ) h u r t a r  u v a s  
d e  La Cordobesa,-h9p.má.o d e t e -  
'  :  - í y ¡ ' I n i d o s  ’ y  p u e s t o s  « n  j a v  c á r c e l ,  J u a n  L ó p e z  
, . ,  p G f e e í a  y  J o s é  E e r r é r  O ó m e z í .  • i
.  ; f  '  B e o d o  f u r i o s o .  -  B u l a  c a l l e  d e  
'  m i Q l ® ®  ® ®  p r o m o v i ó  a n o p h e  á  J á s  d o V e  y  m e -  
'  ^  ¡ U A  f u e r t e í C S c á p d w p ^ . á  c o n s e c u e n c i a  d &
'  q k e i e n .  l a  p u e r t a  d e .  u ñ a  t í ^ J e m a  q u e  h&f
L o  h a  c o n t r a i d o  e u f á  r e a l  y  
d e ' l o s  M á r t i r e s ,  e l  a p r e c i a b l e  j ' o v e n
; £ a ^ S  K O i O l O N B S  D i a a i A S
d o n  T i c e l i e f i e n a o  p o n d a  s i m p á t ^ q a  |
s e ñ o r i t a ^  d o | i S i - J l o l o r ^ e p  . i Q í í a Z í  C f e r a ,  h a b i ó n - '  
l o a  d i c > i O %  a p á d r i n á d o  l a  m á c & e d é  l a  d e s j p o l a á a  
'  *  d o ñ a  D o l o r e s  C a b r a  Á l v á r e z  y . s u  b e r m a n o
d o n  A n t o n i o  D i a ?  C a b r a ’ .  -  -  r
L o a ,  n u e v o s  e a p o p o a  m a r c h a r á n  á  ( 3r a n $ k ^
d a  á  p a s a r  u n a  t e m p o r a d a .  —
B u  | » á r b a r o ¿ “ ^ ‘ B ¿ ? í a ' t a r d e  d e  h o y  b a  
d ^ e n i d o  é n  ¿ t e  i p í ® ' ' ' e h c i ó n , ,  A . t t t 9̂ i o  
“ í r t í n ;  d e  a ^ g í  p ’ t f r q u f e  e n  l a  c ü l e  
| : e ! s  M ñ i é z  a p l a l é á b a '  d ) á r b a r a m é n t j e  á  
T Í n  b u r r o , ’  c a u s á n é l o l e ' d ó s  É é r i d a s ' e n í a  i í ' u - I
l a t a ,  c o n  u n a  n a v a j ' a . . . .  I
N u m e r o s o  p ú b l i c o  p r o t e s t ó  i n d i g n a d o  d e ;  
J a  j o e  c o m a t í » v e l " z u i t i r ; .
m i l i t a r  o r d e n  d e  S a n  H e r m e n e g i l d o .  I  - " E d i c t o s  y  r e q u i s i t o r i a s  d e  v a r i o a  j u z g a - 1 
_ _  «dos. I
,  S e  r e e i M d o  ó r d e n e s  d e  l a  S u p e r i o r í - ,  .Pias'de.oobranz^deoQusijniQs .en Vó.-|
q u e  s e  h a n  d e  c e l e b r a r  e n  Y á l f a d o l i d .  |  — d q  B o r g e  b u c e  s a b e r  l a  e x p o s i c i ó n  a l  
-  í t v t ^ f v p & b l i c o  d e  p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  y  c u e n *
.  l í a  ? i d o  p a s a p o r t a d o  p a r a  l a  Q r a ^ ] ^ | t a s  d e l  m i s m o .
( C a n a r i a s ) ,  e l  p r i m e r  t e n i e n t e  d o n  M a n u m r  —  E l  d e  M o n t e j a q u o  e l  r e p a r t o  d e  o o n s u -
M o l i ^ a - j B a y o ' . ' i m o s ’.
E i f t r a c t o  d e  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d ó s  e n
í ¡ ñ  c o m ^ a i ó n  f e  s e r v i c i o  h a ^ s i d ó - p a s a p o i h r g ® " * ^  e ^ A j ^ t a r n t e n t o  f e  T o r r o x .
á n e l  ^t a f e m ^  M a d r i d  y  S a r i  S e b a s i i á  
n e l  d e  Í E . ; M .  d o n  P e d r o  B e a t a b o í .
c o r ó , - !
— lllll■■1■iJ W l̂USPUIM .................
<  A m p l i o  l o s  d e t j ^ l l q s  s o b r e  l o s  h e r i d o s  d e  
l a  ' q i f e l e r a  pulgas. í ¡ ^ o S
s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  h o s p i t a l  d e  R o n d a  ’  ^ e -e n  . e l n ú m e r ó  J l ,  s e  é n c o n t r a b a  < * m p M a r  ^
m e n t e  e m l t t l e g a t t o ■  y  e o n  f a n » ,  e Í , l a ] - i , „
r a  e n  é l  b r a z o  p o r  d o sm a n o ,  a c o m ' e t i é n f l o  á  t o s  t r a n s e ú n t e s ,  u n  ' B o l d a f e f e l  é r i e r p b  d e  A r t i l l e r í a .  f . í  ;  >
,  - A  l ó s  ' p í t o é  d é f i l a r m a  a c u d i e r o n  q n u p a -  
é  v i g i l a p c i a ,  é l  s é r e n ó  y  . g u a f d a r i a r t i -
cáreelvt D. Juan Dratvo, ,quien se personó en 
la calle de Mármoleay.^se hizo cargo del aSr- 
tillérbi qü,®J^®®nltóJlamarse Antonj,c! rS^p- 
tiago, de guárnicióp en MéliUSi '
E r i ' l a  r e f r i e ’g a  r e á u l t ó  é l p o ñ ^ i á  C r i s ó s t o -
m  m  R U S  M n l n e l á i l  e n  l a  f l t o n a  k q ú t e n - j  G a u e t o d o r s í Í T S ' p é M ™ a l í r
d a ,  q q e .  l e  f u é  c i j j ^ d a  e n  | a  c a s a  d e  s o c o r r o  *  
d e l  d i s t r i t o ;  i  ‘  -  í
" n s o r i p o i « i n ó s  h e c h a s  a y p r ; .
'SlQCIlÓn mMBUA
i V9Ü9?b'
jrOZGADO DB KfRgm ,
- A n a  M a r í a  É o a r í g u e z  M o -
f i l ^ P A C H O  D E  V l i P S  D E  V A L D E P E Ñ A S ' f l í H r l í S  '
© R i l e  S a n  J is a n t  « t e  J B io s ,  2 6
B t t n  E d u a r d o  D i e z  d u e ñ o  '  d o  é s t e  e s í a b l e c i m i e n t o ,  e n  c o m b i n a c i ó n  c o n  t t É  M r a á f i M É É  
f  M o c e r o  d e  v i n o s  t i n t o s  d e  V a l d e p e ñ a s ,  b a n  a c o r  d a d o  p a r a  d a r l o s  á  o o n d d é t  ü  m 3 Ü Í
• O  f e  M á l a g a ,  e x p e n d e r l o s  á  l o s  s i g u i e n t e s









í N a c i m i e n t ó a ' ,  
r e n o ,
D e f u r i e i o n ó s ^ - N i n ^ u n a .  í  '  
I d a t r i m o m o s .
jüZÓApO UB SANTO noMmso
x r . .  j '  i  > ■ ' i  • ;  5-  • ? '  t  N a c i m i e n t o s . - E n c a r n a c i ó n  P é r e z  C a n i s .
e l  v e c i n o  d e  C o í U j  S a l v a d o r | ; F r a n c i s c o  A l b n e r a  A g ü i l a r ,  M a r í a  N a d a l e s  
,  a l ^ a r g a t á S i  q o  e n c o j a ^ l - M o l i n a  y  J u a n  G u t i e r r e ?  G ó m e z .  
t r ó ’ B M j o T  m e d i o  d é  h a c e r s e  d é  e l l a s  q u é  l  D e f u n c i o n e s .  —  I s a b e l  O r t e g a  C a n a l e s ,  
h u r t á r s p l a S  á  m n  c o n v e c i n o ;  -  f  N i e v e s  F u e n t e  A g u i l e r a ,  F r a n c i s c o  G o n z á -
E s t e  d e n u n c i ó  e l  h e c h o  y  h o v  h a  c o m -  *  T o r r e s ,  S a l v a d o r  S a l a z a r  G ó m e z ,  J o s A
b o n - h e r i d a s  g r f v e s  p q r p  
r a e
y  A n t o n i o  A l b a r r a c í n  R u b i o .  
M a t r i m o n i o s . — N i n g u n o .
B o l l a n t e  n o t a ;—Despües de br)[- 
llantes exáchénes veriñcádps en el Conser- 
, vatojio de María Criatiria ha obtenido la 
nota de Sobresiii l̂iente'enel segundo año de 
solfeo la señpyita Íjuís  ̂R^xrez Sánehe?, 
hija deí nuestro parjtíoular, amigo don Fran­
cisco RamirezfGazman; . ; !
N u e s t r a  e n h o r a b u e n a  a  t a n  a v e n t a j a d a  
a l u m n a  a s i  c o m o  á  s u  p r o f e s o r  d o n  E d u a r ­
d o  O c o n .
- V  f-59} ) » ^ á 9i i o n f e  e s  j  m e s e s  y  u n  d í a  d e  a r r e s t o  m a y o r .  ,  j u z g a d o  d e  d a  a u a m i d a
o  .  , A  V  . i '  A .  . ' i w  . ; í  .  I  r  I ^ F i i v l v o  ,  I  N a c i m i e n t o s . — N i n g u n o ;
^ ’ í ^ e s á r i i / é o  b n á í a É a  e l  á f i o  p a s a d o ' E i f a n -1 m - ® ® ^ “ ^ ® ^ ® “ ® ® *  ~ S a l v a d o r  C a r r a s c o  H e r e -
n * ® ^ V ^ , . J ^ i ' ^ P < ^ a t 9§ . f e ' n i n g u n a  e s p e c i e ,  ^  f
f e ^ n d t í s e ' m á s - d i f e H m ^ ^  e n S r t é s N ^  d e  l o  q u e L  m a r í t i m a »
p i t a l ,  p o r -  b a b e r a g l n a - i n f l a m a f e a  ^  l a s  j f e n -  o c u r r í a , ‘ o f r e é í ó  ' a l  p f i f a í e r o  r ^ é á i m i r  á  s u V  |  v  e n t r a d o s  a y b b  ^  /■  r  -  -  f i o m é d i á n t e  la e a n t i d f t d  d P ñ O  ff V a p o r  « J u a n  F o r g a s > ,  d e  B u e n o s  A i r e s .
R « l l 0 e I t t i L Í e j i t 9 .  H a  % l l e c i d o  e n  T ' ^  f  I d e m  J o s é  R o c a » ,  d e  B a r c e l o n a .
I d e m  « S e v i l l a . ,  d e  M e l i l l a .
y  e n t r e g ó  a l  C o r t e s  S ó T a u r o s  a  c u e n t a ,  l o s  s  í d e m  « I n d u s t r i a . ,  d e  B a r c e l o n a ,  
m i s m o s  q u e  n q  y o l v i ó  á  v e r ' p u e s  é l ' o t r p  s e  [  i  í d e m
M e d i a  i d .  d e  i d .  ’  i d .  " ' I d ,
C o a r t ó  i d ,  d e  i d .  í u .  ¡ d .
U l i t r ( T i d .  d e  i d »  I d »  i d .
a r r o b a  d e  V a l d e p e ñ a s ,  t i n t O  l e g í t i m o  .  .  .  ,  ,  ,  ,  .  ,  ,
i d .  f e  i d .  i d .  i d . ,
14 d e  i d .  i 4  i d . .  ,  .  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  .
P & l i t r o i 4  d e  i d .  i d .  i d . .
C o a  b o t e l l a  d e  t r e s  o n a r t o s  d é  l i t r o  d e  V a b l o f t o ñ á s ,  v i n o  t i r i t o  l e g í t i m b
R o  o l v i d a r  l a s  1» Í E ^  £ | ^ O j 9,  Í 9 ^ '
M O f A . — S e  g a r a n t i z a  l a ’g í : r e z a  i ' / ' O f e í ó i  r / - e i  d u e á o , f e  c a t e  e s t a b l q j p i m J e n f e  M M E  
a i i r t  e l  v s l o f j í e  50 p e s e t a s  a i - q a o  í f e / n u e s i r e  l í o f e  c ? í r ü ñ « a í 5o  f e '  a n a l i s . i t i  e k p é o í f e
{ ^ o r a t o r i o  M u n i c i p a l  q u e  e l  v i n o  í x ^ n a e r i i ^ ' m í i i e r i a s  a g e s i a s ^ a S  d e l  ñ r q d u o t ü  d e  l a  o V ^  
v o r a  c m n o d i d a d :  d e !  ¡ g á b í i s í o  b « v  S c . - í s y f e s ?  d e í  r r j s á j r i é  « n  r i r i í l e  í b ^ i b é l d a Á a l  1| |
EL CUgLIlfillB OISTIIIITPI
B n f e r m a » — P e  e n c u e n t r a  g r a v e m e n t e  
e n f e r m a , ; l a  e s p o s a  d e l  c a r t e r o  d e  G a u c í n ,  
d o n  E d u a r d o  T e n a ,  d e s e á n d o l e  u n  b r e v e  
r e s t a b l e c i m i e n t o .
, Mi Cp'trê omal
í>© lá’ próvittí!áa
‘ i o s  a p r o p i ó ,  b á c i é n d q ^ e  e l  s u e c o  á  l a s  r e p e -  \ I d e m  
' t i « ^ ® r a c l a h i a c í o r i é s  f r i e  s e  ; l e  d i r i g í a n  p o r ?  ■ 
l o f q u e e l , a s u n t o  p a p ó , á J o s - t r i b u n a l e s ,  o c u - ¿  h r ® ñ ® .  
p a n d o  h o y  e l  l í a r i q u i l l o ;  F f a r i c i s c o |  C o r t é s  ^
•’ '.’B x o e o o . dO' gqila-n[*t©rí*.----,Étt'Ca®>-
____   ̂ vas deJ Becerro ha detenido la guardia ;ci-
R e fó y m ji . -E l  Capelláá del cementp-|^^^ Pertojb, pOr fiaber herido
rio de San Rafael’ (vulgo ¿ató#ar) ha «-®‘^® ® ^“ ®“ ®•̂ fe®̂ *'I>op?i“ ■
ciado al Ayuntamiento naciéndole presen-> , ' '  ' ’ ^ i
‘ JTiiitieiitar eütbavlkdM’-si-Etíriíik
VOS. I  I n c í p e r i a l  1 w  .  ¡ R ó y a u x .
.i:-' •:;íqffibadM ©IkaB^O--I
f f l á l l W  f e ü i t o y i e m b r e  d e l m . e l h o y p r o - ^ f f i c á u i ?
_  ^  ^  C a m p a n o  A n a y a  r i ñ ó  c o n  -  5. » ;
n 4i é  l a  v i v i e n d a  d e l  g u a r d a  R o m e r p  P a d r e c o v h a  á p a r e c í d ó  u n a j b u - |  A n i ó u i o  B r a v o  A n a y a  p o r  c u e s t i ó n  d e  p a s - ;  4» *
3 d e  c a d á v e r e s .  i  r r a . i g n o r f e d o s q g u i e u  p e a  s u  d ü é r i b .  í U 9® »  X  ® I -  F Í Í ® ® J ' P  í l i i s p .  u n  d i s p a r o  d e  e s c o - ’  R c ^ f a u x .
V  i  i  j  1. .  \ I í ® b ® m e n t a í h a q f e f e d 0 d 4 ) O ' s i t » d a e n p ó «  P ® t ® ! f I f ^ ^ r i ® Ñ ó i i f e v é s i i I t ó  ^—  E e t a . t a r d f l . T i n  « A  ^  o  I b o s m ú s Í M .
te lo necesitada que esta aquella necrópolis 
de varias reformas, siendo lasimás urgen-' ®® *1*̂® ®̂ ;̂ ®̂̂ ‘'®hP 4® Benarrabá ppeee doU' tes la reparación4Íe ' — í -* - « « . - . .Th«t, Po o»/, u» i,--..««.v».*.»..
de Ipu depósitos
¿ A c e p t a ?  -7^J!sl,a.feyde <no se sabía!
aún el resultado, de las gestiones que, se ; r ' .í' J J ' " '  L *' ** ’
practicap^para conseguir que interinamente | , o a ^ já v é r .—EiU "una; laguna, qrié
«Sanovino., de Granóse.
«Grao», de Huelva.
«San Francisco de Paula», de Salo-
juicio qfe^óqfecíuso'para sentencia.'
'ttsMéinqilólpeA ' '  »■ f
Un juiédoJén la |)riineray.tre& ep lase-| 
ganda sripéndléropse poy diferente^ moti-
BUQÜBS DESPACHADOS
V a p o r  « G r » o * ,  p a r a  C á d i z .
I d e m  «  J o s é  R o c a ’ ,  p a r a  í d e m .
I d e m  « J u a p  F o r g a s » ,  p a r a  B a r c e l o n a .
:Mepcado de pasas
H E C H U R A  C O N  C O L O R
•  .  i  .  .  R e a l e s  80
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I E S  I N B I S F j p : M S A B J L £ :
á los Banqueros, Comerciantes,' Faiiritjante's, Sociedades,  ̂ de. Seguros, Em 
pieados,; Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda perso 
na que precise hacer cálenles. ^
B L X j A L C I T L A D O R  I N S T A N T A N E O  a b o r r a  75 por  100 d e  t i e m p q .  A h o r r a  t r a b a j o '  y  
f  • . ;  a b u r r i m i e n t o .  E v i t a  p é r d i a q s >
ELíOAIiCüLADOR 1NST»$lNTANEO; es patentado, de sistemfi alemán, ingenioso, senflé»
lio y ségu’fo. ' ,
EL ■O,^0lIíLAD0R INSTANTANEO sumâ  resta, multiplica'y divide.
EL OALGGtiADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, eto.
E L  OALCDLADOR INSTANTANEO e ^ c u l a  n ú m e r o s  c u a d r a d o s ,  o j á b i q o í ^  c o n o s ,  e s t o *  
r _  <  !  ^  r a s ,  c í r c u l o s ,  o U i n d r ó s i " ’ e t c .  .  ’  "
B3L CALüUJUADOR INSTáNTANEO calcula raíz,, cuatirado y.cñbioe^ cálpnlofi logazfb*
nucos*
EL'CIALüULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de b,azxUeŝ  troncos de árbo- 
t  les, etc,, etc. ’
M á s  d e  50. 00(1 e j e m i d a r e s  v e n d i d o s . — C e z ^ i f l c a d o s  f e  a p r o b e o i Ó B ' d e  p r i m e r  « c d e i M t e  
c a s a s  q u e  h a n .  t o m a d o  m á s  d e  30 e j e m p l a r e s .  -  -  .  -
-  i ^ c i o ,  15 p e s e t a s .  — S o  r e m i t e  l i b r e  d e  g a s t o s  p r e v i o  e n v i ó  d e  s n i m p o r t e  m i - i p r i t l l *  
b r a n z a  d e l  g i r o  m ñ t n o  6 e n  l e t r a , d e  f á c i l  c o b r o .  N o , s e ,  a d m i t e n  s e l l l o s .
Bepóalto en JSspaña MAXIMO SCHRBIOB^-—RA^CBL íÓRA
Fundada 17S2.
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B A G I M A L B S
Cuando Quiera Vd. Píldoras, 
tómelas d e B r a n d r e t h ,
h e r i d o  e n  a m -  ?  I m p e r i a l
s e  h í ^ g a  c a r g o  d e  l a  A l c a l d í a  p í  p r i m e r  t e -  ' ^ ® * ® ® ^ ^ ® ^ ^ ® ® o ^ ® ^  ’ “ ‘ ^ ® * ® o ^ ® h i b r e , J é r m i n o  
n i e n t e  d e  a l c a l d e  d o n  E d u á r d o  T o r r e s  R o y -  ^ ®  A r c h i d o n a  b ® - ® í f e  e u p p n t f p d p  ®1 P ® d á -
A so e le e ió n  de la  Pr e ns a . - ^ l ' ®' ^̂ ®- 
p r ó x i m o  d o m i n g o  c e l e b r a r á  s e s i ó n  l a  d i r é c -  ’  d ®  h ® b ® í ; r o f e f e  ’ p o »  u n  h a r r a n e o
t i v a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a .  i  j a  • -^ 1 E l  J u z g a d o  i n s t r u c t o r  s e  t r á s l a d ó  a l  s i t i ó
V l o © - e ó n s t t l . : ’ : ^ , H a  s i d o  n o m b r a d o  v i - í , . d e  l ^  o c j g i r r e n j e i ^ , .  o r d e n f e d o ^  i r i ' t r a s l a c i ó n
c e ^ c ó n s u l  d ®  l a  r e p ú b l i c a  d e l  U r u g u a y  é ñ  • d e l  c a d á v e r  a l  p r i e b í l o ,  d o n d f e ’ s e  l e  p r d c t i ó ó
e ® l ®  p l ® 2i a »  n u e s t r o  c o l m p a ñ é r o  e n ,  l a y ^ i i ^ s a  :  l a  a u t o p s i a ,  r e s u l t a n i f e  q u e  h a b í a  f a l l e c i d o  
d q n  H f t f f e J M o I e r p j á l  q ú e , d a m o s  l a  q p h o r a - V  d e  i i n  a c d d e n t é  f o r t u i t o ,  
b u e n a ,  - * 1 ,  E l  c a d ' á V ^  r i o  p i í d o  s e r  i d e n t i f i c a d o .
V a r i s n t o ^ V H á l l á s ®  , y a c a n t e  1®  p l a m l .  . . j t u o e m j j o . i - r t B a  l o s  m o n t e s  p r o p i e d a d  
d e  s e c r e t a r i o  d e l  j u z g r á o  m u n i c i p a l  d e  J u - “  f e  d .  J o s é  B t á z q u e z  y  d o n  T e o d o r o  F l o r e s  
b r i f i u e .  .  ^  q u e  e s t á n  s i t u a d o s  e n t r e  l o s í l í m i t e s  d e  P u -
_  L o s  a s p i r a n ^ ^  p u e d e n  s o i i p i t a í r l a  e n .  e l  j e r r a ^ i v í g u a l e j a  y  B e n a h a v í s ,  s e r . A ® ® l a r ó  p r i  
p l a z o ,  d e  d U ,  a m s .  v o r a z  i n c e n d i o  q u e  p u d o  p e r  s o f o c a d o  d i e z
D o  e x á m o n á b s . — E n  l o s  v e r i f i q a d o s  y  s e i s  h o r a s  d e s p u é s  y  m e r c e d  A g r a n d e s
S®_ha ludido para el Campano la pe- 




G R A N O S i
 ̂ ISO . . , .
M^dio reviso .
j Aseado . . . , ■
. , l ' ‘ I Cdlrriente. . .
' -SBCOIÓN SEGUNUA | Eséombro fino . .
M r i  e 8í a , . ^ í i á f  ' h é i  c o m j p a r e c l d o  b o y .  J p s é ;  ® ® ® u u a b r o  c o r r i e n t e  
M p r s n o  , G a r c ) á ,  p a r a  q u i e n  e l  f i s c a l  ) i a  s q l í w l  rnmmmmmmmmmmM 
c i t a d o  l a  p e n a  . f e  d o s  m ® s e s y  H D  d í a  d e  i  
a r r e s t o  m a y o r j  0O f f i o  a u t o r  d e  u n  d e l i t o  d e  I  J ,  '  ,  U '
l e s i b n e s  e n  I v  l í e r s o n a  d e  s u  c o n v e c i n o ?  - ® n  p u e r t a s ,  á  47 I j O . r e a l e s  a r r o b a .  
F r a r i c i s e o  L ó p e z  L ó p e z .  .  '  -  < I  E n  b o d e g a  s e  h a n  h e c h o  o p e r a c i o n e s  á  50
P uram ente V egetales. 
Siem pre E ficaces.
Curan e l Estreñim iento Crónico.
Acerque el grabailQ 
a IQB ojos y verá Vd. 
la pildora entrar en 
la boca.
ayer en la Filarmónica ,ha alcanzado la ca- trabajos»
impacipn - dé Sobresaliente, la avéntajadal Araió-cómo una legua de íeiíreno en cir-
sefiorita Aaoielia Seués,'díscípula de la pro-j cuuferencia, poblada de monte alto y bajo
fesora doña Arjnanda Guillén. 
fea enhorabuena. |
;]|^flOánd|ilo. ■.> A laq, dos fe  la riiaña-1 
na se promovió.un fuerte escándalo en el \ 
-L^ho del Mariscal,á consecuencia de variasl 
tq0^ias que ,Juan Ayuso Galván propinó á ' 
sir ĉostlUa María Gutiérrez López; |
F e s t e j o s  d e  la  V ie t o r la .
y unps trefeta mil pinos, calculándoié 
las pérdidas qn 31.,000 pesetas.
El siniestro hatsido casual.
De Instrucción públfcá
Hállanse vacantes la escuela elemental
n o , * e , B e  t ó t e w ' í  p o ,  1,  b » „ d a  d e l
' o| reales.
,CuatPO'Aes0i*aei»d.os - i . , .
toeeM ortflotó*
'f  e^atro des,^aciadps,que) 35 vaoanoa y 7 terneras, peso 489S kilo» 
hurtaron, de un monte, publico 70 palos' de 1250 gramos, pesetas 489,52. 
pino valorados en dos pesetas setenta cén-| 66 lanar y cabrío, peso 882 kilos 000 gra
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
ifeestinos. Estimidan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que^regula, purifica y fortalece el sistema.
Par.n el BstreSlmlento, Vahídos, Spmnolencia, Lengua 5ucla, Aliento Fétido, Dolor 
de Estomago, Indigestión, Dispepsia, ilal dcL Hígado, Ictericin; y ios desarreglos 
que dimanan de-la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.
40 PÍÍdorAS sn Caía.
m
timos. ' Irnos, pesetas 3 5 , 2 8 . '  ̂ I
La pena que para cada uno de ellos ha | 5̂ cerdos, pesó 3.029 kilos 000 gramoB,pe;
pedido el representante de la ley ha sido la i *®í®® 273,51. vA' «. k' V I*. - *r ^ a nn̂ -k+í» 1 A /
Emplastos Porosos d e A l t c o c R
R e m ^ d i . o  .urvBv#er*sE8.8 B3a.ir£B. c l o l o i r o s « |
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta^
Agentes en Bspaña-J. DBXACH & Ca.. BAROBLwrtA.
de dos meses y un día.
-.,'.1. '  -C láeelones
El juez de la Alátnedá cita á Antonio Gal- 
vez-Blanép..-.:-Í-- •
— El de la Merced á Jesé Gapurro Barra- 
bino, José Hurtado Mellado y Emilio Cár­
denas Maldonado.’ .. ...
Total de peso: 8.816 kjlos 250 gramos, 
Total réeaudadó: pesetas 798,31.
Reses saorifleadas enril día 11:
30 vapunas, precio alrintradoir: 1.40 ptás. W . 
12 perneras, » » . i.65 » >
Slfenáres, » » » i.oo » »
f 23 cerdos, * » . i,65 » >
to de Extremadura el número musical' de t á s  d e  h a b m ^  a n u a l ,  p o r  r e n u n c i a  d e l  i r i á e s  s l t B á . d o s e  J a  « o  t o t o l o  q u e  l a  y a n t a  d e s e m p e ñ a n d o  « p n  
b a n d k e n l » ; T * ) a / f f l R i 5  ,  M o l i n a  A t o n t a r a ;  y  t a  e e e n e t a t o
V e l a d a  m  l a  m t a m a  f o í m a  o n ¿  l a a  a n l a .  ■ “ ' ‘ “ « ' í ?  J n l í P a n e  « > « >  d o t a m o n  a n u a l  d e  r i e r e s  I d , , ; í  y n t a  q p p j j q  p j U p  826 p e e e t e s ,  p o r  f a l l e e i m i e n t a  d e l  p r o f e s o r
. i r f f i x r  “  ̂ 5r s s í : ? ' ^  “
i
Pesetas
'SepÉpaoÍÍ6n.^-i^A vii t̂ód dê  Ciertas , 
fesavenienciais, feft' fejado fe'ppr%i®cer , J * l I I l l i e i p a i
ám coippañia dé xÔ ,tfte jel'j^la^dido barttor (Aeraciones efectuadas por la misma el 
m) Joequím V|aUe y ¡sí,i esposa d íaU :
Ep®®FJJa®íój^SMp. , I INGRESOS
D̂ichos artistas ĥ n'̂ salidó hoy paira
ep feí tren fe lâ  |i-4 y cnarfo'. ‘ ’ ‘[lEsfetfe'éiá pfeaíor
B^|le]ri|ijpi|i.-Ví|3o8aé,)rtrapeip. eníprnifs 
en cáma, tres peqúefms riijási f e  nuestro | 
particular amigo el secretario dé esté ■gd-| 
bierpo civil don Rafael P4c®« Alcalde. I,
, . Deseamos el pronto y total alivio de las] 
enfermitas. |
J u n t a  d e  f e 0t9j 'o « d e ] l ;P « s e D  d e  l ___
jí: que] Tntfti
han contribuido ávla susferipción abierta! * ■’
para los gastos desdichos festejos:. I ' PAGOS
I Empleados Matadero .
Don Manuel Alcaide, 2; dop Juan Blan-.llfem Casa Misericordia
lügrépoé de étóenterios . j 
» • ■ '• > Mktadérp , .
«ii ' ’ vA Mérmidos . . .■ 
> » carruajes. . . .
i> • » 'alSáhtáíilláfi : ■ T
» » inscripciones de me­















Extracto de los acuerdos adoptados du- 
jrpnteelípegjiindp'.trimestre; dei qño actual 
por el ayuutam iento de Jubrique;
—Nota dé obras ejecutadhs'por el ayun­
tamiento dé Málaga.
—Edictos y requisitorias de varios juzga-
,dOS,'' ;■ • ■
—Demografía registrada por el ayunta­
miento de la Alameda.
-“ Contribuyentes morosos de la zona de 
Vólez-Malaga.
Del 12:
Real orden de Agricultara sobre conta-  ̂
dores de fluidio luminoso.
— Circular del gobierno civil relativa á 
orden público.
—El Ayuntamiento de Málaga saca á su­
basta el arbitrio sobre toldos.
Demografla registrada por las Delega­
ciones sanitarias de Torrox, Vélez-Málaga; 
»yora y Antequera. |
Cem enterios
Recaudación obtenida'en e l día de ayen 
Por inhumaciones, ptas» 215,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total ptas. 215,00.
Oliservaeiones
RarópgietrQ r®4spido al nivel del mar y á O. G. o., 766,6. '
Dirección del viento, S. G.
Lluvia, m|m. 0,0.
Temperatura máxima á lá riómtira, J^,l. 
Idem mínima, 21,5.
ffigrómetro; Bpla hümeda, 20,4; bola se- 
.0Î 23|6*
Tiempo, nuboso.




—¡Cuánto tarda en venir esa sopa! '
—¡No lo extrañe usted, señorito, La sopa 
es de tortuga.
Cereales
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ideiri. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país; 00 á 00 id. los 33 idém. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100, id, 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega.
E i. POPUEAÍI
S e  v e n d e  e n  l e e  B l b U o t e o n f  
( S ®  l e e  e s t a o l o n e s  d e l  f e v p O ' t a ' Q i i ^  
p ^ I l  d e  M á l a g a  y  B o b a d l U a .
—¿Qué tal es la prometida esposa del viz­
conde?
—En lo físico, extraordinariamente en­
cantadora.
—¿Y en lo moral?
—¿En lo moral? Dos millones de dote.
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbfezos de primera, 170 á 200 Id. loé
67 li2 kilos.
Id. de segufea, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2id. 
Altramuces, 32 id. la íaiiíega.
Matalahúga,. 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á59 id. los 571|2 ídem.
Maíz embarcado,.53 á 54 id.los 53 1(2 id.
. Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem.
e y i ' m E s
G R R f í R ' F O T O G R R B R D O  
ñ U T O T I W A  
gLCIWMOTlPlA_____
Gutiérrez Dirz,
’rtftÍS(^B UICTORÍfl 27. MfilíilGÁ
pp
M á P B O ' i ' a o i t L o í  '
TEATRO VITAL AZA. - Compañía cómi­
co-lírica d.e don Casimiro Ortas.
(Beneficio de D. Casimiro Ortas.)
A laa 8 1|2.—“Los camarones,,.
A las 9 li2.—“Lola Montes,,.
A las lO li2,—“El mal de amores,,.
A las 11 li2.—“El perro chico,,»
Entrada general para cada sección, 0*25 
céntimos.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria Ito 
cante y baüe andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografia de El Popnr.AP





Narváez, 1; don Francisco Yeges, 3; don S^irector Instituto Yacunapión .
Rafael Yuste, 2; Francisco M®dina*t2; doñal^oncepción Gonzál®Zj (áócorro 
v Sánchez, 1", don Guiliermd Mon-1! niansual) . . ■ .
, tés, 2*50; don Ricardo González',í2; don Pe-I Carrfejes . . w -  . jv . .
dro B. Herrero, 2; don Ramón Rosso;, | Serrició de ataúdes . .
12*25; don Antonio H. Balíesterq  ̂ 5; d on  iBrigadri sanitaria . ,. >
Andrés Campos, 2; don Cristóbal Ramos, I Diefesembargo contingente pro- 
3; don José Roset, 1; don Miguel Ruiz, 5;i, vinciál . . . v , . . . ji.l25*00
don Juan Martínez, 5; Exorno. Ayuntamieri-i fernDiles d® Mercados . . • ¡s225‘75
• to, 300. ' I Idem de'carros V. . 70*00
Total recaudado porsuscripción 2i483‘45.| Camilleros , 1. 2*50
12-9-905. > l‘Pobres transeúntes^ . . . . 2*00
< S o ly  S om topa)> ;-E l niime^o 475|®^i®t®^®í®P®J'®®112- • • 2:149*92
,de este populaT semanario taurine, qu® ca-| ¡ y  , »
, da día*obtiene mayor acertación del públicoi , T^hal á • •
' , ®U general, y muy especialmente dé los afi-j "■ ‘I'l® ®̂ ®̂ ®fe®® l®® ingresos.
4.829*53
exonádos, publica interesantísipas infor- 
vXxxaciones, con preciosas instantáneas de las 
coiridas de toípsy novillos efectuadas en 
Mafeid los ¡días 8 y 10 del actual y las veri-* 
ficadas este año en Bilbao, con motivo dé 
BUS renonbradoslestejos de feria.
E l , n ú m e r o  l l e v a  u n a  h e r m o s a  p o r t a d a ; ^  
r e p r o d u c i ó n  f o t o g r á f i c a  d e  l a  a l t e n a r t i v a  d e l  
Valenüia/ino,
El ptebio es el corriente de 20 céntimos
en toda España.
C lr o n l* » .—Málaga 10 de Septiembre 
1905.
, i ' , Sr. Director de El Popular.
'VMSr. mío: Con el más profundo dolor, 
P®rtíg]|aiao8 áV . el fallecimiento de nues- 
' ^P'd^iido esposo, y padre D. Manqel Egea 
e. p. d.), ¡ocurrido el diá 6 del̂
■ .mesiyatual.
i ' , ’̂ ^jljcreparable pérdida no altera pn na-’ 
da la ̂ rch a  de los negocios de epta casp 
. que gi^otó bajo el nombre mercantil, Ma« 
’ riuel Eg^ en Liquidación entretanto se foifi 
^̂ holanlas operaciones, divisorias de la hor 
^ c ia , y que será dirigida por nuestro doA 
fenuel Egea y Egea y don fesé Peláez Ro» 
cuyos poderes siguen ,en vigor con; 
nuestro beneplácito.
Quedan de V. atentos ss. ss. q. b. s. m., 
fyManuéla Egea ^tos, F. M. Egea, Trin*- 
'  Egea FemVvttj Mignel Egea Egoa.
Delegación de Jiaejenda
Por diversos conceptos b®ri ingresado hoy 
en epta Tesorería de ,Hacienda 51.504*86
t Por fuerzas de Carabineros de esta Co­
mandancia, se ba efecluado una aprehen­
sión de veinte latas de tábaco de contraban­
do, con un peso de 232 fcUógramos, valua­
dos en 1.670*10 pesetas.
Se lia concedido premio de constancia á
varios carabineros 
de la de Estepona.
18 esta Gomaudáncía y
G l p b i e m o  ú i i l i t á L P
Sérvicio de la plaza-papa mañana: 
Padrada: Los cuellos de esta guarnición. 
Hdéi»ltal y provisioitós; Extre^dura, 
novenoeapitán.
Ha áidp aséendidb ai exM^eo supérior in­
mediata el comandant^í^^^a gua|d|a civil
;idbri Bérnardo Arranriy %
El ¿omandante don Valeriano JMfnzuco 
fGarcíay el capitán dbn D ^ ^ io  |̂̂ |inanda 
Novel, han sido agraciadol^cBi 'fimijés de la
en los cuatro ángjilos sosíenían candelabros, con infinidad 
debiíjí3ís y las ¥)atedefe''Pitadae aí fresco rfepreéént'ábán 
los misterios de Isis y la? fiestas de Lesbós. ' ' '
En torno del isáfóif'Masé tina íbilera de cojines.^ la 
oriental, en los cuales HugóYíó grupos de honíbres Y mu- 
jerés consagrados ál ániditlo.s primero^ con’catóks de'ler- 
ciopelo, botas y traje completo de calld; las'sbgundaa con '
LOa ESTUDIANTES DE PAAÍS 4 143.
tra-ie de corte en rico broeado.
Bh líiB^dba 'fidsta; d#3Lonvre, Hugb tiábía admirado
tonces fué cuando todos advirtieron su presencia, mirán­
dole las mujeres con curiosidad; los hombres con esa mi- 
racm estúpida que produce una larga sucesión de orgías.
jDes(ie aquel momento Hugo fué juguete de - un sueño 
míernall Sus sentidos se embargaban con aquella atmós- 
riS)s^^ probaban todos los
hombros m^s t,orneados ni trajes más espléndidos qtie los 
que alJ¥‘áe Yeían;.sin ébibargó; cádai-óstno llevaba una ca-
Sin embargo, tuvo un momento de lucidez, y al presen-
tarle la mujer que allí le había conducido un nuevo vaso
x ic o -ij  Luiíii lib­
reta, aunque tan cétredm qphO  oóóltjába nj la frente, en 
la'qÜó'se tr’anspárélítábaH lal -ázuladas^venas, ni los'hoyos
j  • *' I _ 1 ,e -1 V V MAX XAMV̂ TV V CLO V
en lujgar de beberle le.arrojó, por encimare su
------A-TT---- ----------- -- JX̂ iXUiO CLUUUJl ,
negras como el manto de. la npjbbte cantado por los poetas, 
ó afeülé  ̂cómo «I édlbí: del efelé.̂
Entre hqiñbi ês Jr mtuéres h' î í̂a unófe doce ó qüin'ce,
 ̂Ytédotí háblaban, eañtabáüíSd 'reiañ y ninguno prestó 
la menor atención á la eñtíadaljdel ñuéVo cabábero.
Ante aquel espectáculo, se sifatió iin rnóménto 
desvanecido Y estuvo á ptíntólls. olvidar el objeto de su 
entrada en aquella casa. v
En él Pentro del'salón había íÉa mesa espléndidamente 
servida, platos exquisitos, vinos, de los méjoresj' trapspa'  ̂’ 
rentándose en fraseéis dé'talladdbristul, flores y frutas con 
profusión..» |uadá faltaba! ■ ■
A la otra extremidad del salón, una mujer, vestida de 
un modo extraño, con una tela blanca y roja, rodeada de 
un modo extraño á! «u cuérpo ’ bíonceado, tocaba la gtíitá- 
rra y cantaba coplas de pna voluptuosidad - désééiiocidá.
Esta mujer tenía el roSlro desfeübiérto, Y'Hügo recpñb- 
ció en ella á tina gitana. . 1  
 ̂““ Ya lo ves—dijo á Hugo la mt^er que le había co,ndu- 
cidp allí;—estás en. él templo del‘ placer, dónde se curan 
todos ios males del amor. f'
Yfué^átomar úñ vaso de plata, vertieiido éiaél irnos 
dos dedos de un licor rojizo ̂ üele presentó; 
riBehe!-l^le dijo.
Mugo:'Yacitó; lué aiTafitrádo í>ór élt^ ddl viño, qué 
apuró <ieün4rag0. . -
Al punto una éxóitaciSn; febril cfréuió por todas sus ve­
nas; sus sienes latieron, sus ojos óféspidieión e^raSos res­
plandores y su juicio le abandonó.
»lliia délas mujeres eníáascaMas sé adelantó á él, y ém i
4  poco los eopvi^adps de aquella extrañaj siniestra ot- 
gia se luerpn durmiendo unos,después de otros  ̂y llegó un 
momento de ser Hugo eí único que velaba; pero, sin em- 
-hargo, su cabeza estaba pesada, y estraña pigidez se había 
apoderado detodos sus «miembros.
'Entonces se dejó caer á su véz sobre los almohadones v c 
cerró los ojos.
Al punto las bujías se apagaron, las inujeres saliqrctn y 
IlÚRO escuchó sólo en tnmn snvo la rflHnirar«i«ÍTi ,iT»»ifr»w«r./,, . ̂  . . en torno suyo la respiración uniforme ■»
de todos los que dormían.
, gpe, gruías siq duda á la precaución de no ha^er 
nenido el ultimp vaso de vino, él, aunque entorpecidps sus 
miembros, era dueño de su razón, y aunque se encontraba ' 
en la imposibilidad de andar, sus ojos veían y escuchahaii " sus pidos. * . M
Uña hora transcurrió así, la obscuridad había reemnla-» t 
dp^ la lu9,y eLsileneio al ruido del festín»
Híigo trató de sacudir aquella paralización física qué le 
tenía clavado en su sitip, pero np pudo lograrlo, :»
En aquel momento la puerta Sé abrió y dos hambres 
penetraron por ella...
^j^Jtonpes Hugo el aventurero^ JHugp el atrevido ¿jiwp
=-4r
í f i, ’ 5-
’ H. . . V. . . írJCe^
oós EDioioiirs» D iám s
MIISIHi r i v a l .  P r e c i o , " 2 ’ 5 0  f a r m a c é u t i c o ,  A s
a 6 en cualoñiér pai*^e «detcuerno^^^iiedén destruirlo e^pl^
L v o s  v o s m e x i e o s  « «  , 1- a n e a y  N o  l P ? M a  e l  c ú ^ E s  e l  ® B b W ^ T #
[> p e s e t e e  b o t e .  S e  p é m j , t e ; ^ r  e o r r e o  c e p t i f i e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e ^ a a S  | 0 _ e n s e U ^ ^  B o p p ^ ] ^  
a U o ,  6 2 ,  B A R C J E l - O N A ^ B i f v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a c i a s . .
'■'■■■-'..-'.v'- __ :_ -'••ii ,i_éáiî M̂MüMüî B̂ i&.iÉdÉ—■SaiaÉdhiaaata«MHiiii'»iim»qiwsa— ■■— — î — — —
I ^ a s  S e ñ o r a s  q u e  t e n g a n  v é l l o  6  p e l o  e ñ ' l q  i i ^ r ^  — _  _
e l  B e p R a t o r i o  P o l v o C o s é t c d e P r a n c ^ f ^ i r r i t a i ^ t s .  E é 0 1 m a s
/PINTURAS AL ÓLEO EN TUBOS:
BARNICES PARA ESMALTES: -  
VERDADERO^JARABE PAGLIANO: 
2 D » 0 & " q T a B E I - A .  T T n s r Z T T E S I S ^ l L i .
MOLOPA
\<'A
q ’u.ita, p e c a s ,  p a ñ o  
a o ia n c l ia s  d .e l c n t i s  
—  G r a n a d l a ,  © 3 - — I M I d l a s r a
TALLER DE EBANISTEMA 
de
L a  Papelera Esp añ o la | V  I R O  O E  B U Y  U R O Í&4
J o sé , ñ u s n o . M o ra le s
Ollerías, 17.-r-Málaga 
Extenso surtido en muebles
COMPAÑÍA ANÓNIWA.- BILBAO
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, embalajes, cbarolados sedas blancos y colores para na* 
ranjaylimón.
Satinados blancos para lechos de varias clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, 
resmill eríja, libros rayados, copiadores, etc. etc. _ '
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de “Es­
paña.
Pídanse muestras y precios
Strachán 20.—Almacén de Málaga
L A  F O i l T U N A
El méjor Chocolate elaborado á brazo á 4, 5 ,6, 8, ÍO 
y 12 reales libra.—Cafés crudos y tostados.
C IS N B R O S , 51
Z w Z a n 'u . e l  S i v e r a . — l ^ d l é l a e r a
NO OLVIDAD LAS SEÑAS: OISNEROS, 51
P E P T O N A  F O S F A T A R A
JL todos los enfermos, los convalecientes y todos tos dtShlles.^ 
VmO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y ia_SA- 
LUD.-r-Depósito en todas las farmacias.--COLLIN et O ., París.
S O C 3 I B I Í .A .1 D  O E O S
P r i n c e s a ,  2 1 . — B A > R C l E ^ O i I < A í ' ' t ’
X ltra tó  de «©«ft.^Sulfato um énico.—^ale» de p otas», etc. etc.




a D B ffC H íW fiN E
AemEDETRMSPORTES MiRITIHOS Y TERRESrâ^
COMISIONES, r e p r e s e n t a c io n e s , RECLAMACIONES, 
ACARREOS ¥ TRANSITOS
SAN JUAN DÉ DIOS, 21, entresuelo.— MALAGA
de la s  más-iacreditadas' fábricas inglesas, francesas y  belgas 
Rom ano superior. . . . arroba 70 céntimos. 
ÍPortland id. . • . • id.“* 90 idj,
En sacos de 50 kilos y  barricas.
Desde un saco, precios especiales.- 
Póftl^?tid de Bélgica, clase extra, lo mejor que se cono­
ce para¿ payimentds y  aceras.
Cal Hidráulica y Portland BlbntíO
Depósitos en los principales






d C c a S B f o
IVtoilraAyíi
pm duccfOn an u ai 
2ím fioneiíne’ 'boiL€fláís
MMl S. A.
y\ \ iñ i^ o^ 'rkm jr\ áb)
En la provincia cíe Málaga pídanse,pre­
cios y noticias mercantiles d.los-Delega­
dos de la Sociedad anónima Oros en ‘
MALAGA.— Torrijas, ?2
y e n  ■ ■
ANTEQÜERA.— Alameda íi
A lm acén  en Sldlagr»
d a l l A  ( S a u  A n d p é M .  5
^De venia en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco. Larios, 
éi D. Lino del Campo, Puerta del Mgir; P. Anastasio Apefla, ̂ /Gíra- 
nada*69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, (Grjana- 
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D. Ricardo 
Ittoyano, Granáda, 56, y Restaurant de Hernán Qcír.tós- 
í  La rica sidra de tonel sin bhampanar, embotellada se expende 
en casa de los señores Blasco y Aceña.
Para pedidos D. MimiebFernández G«zorla, Marquea de Lanbs 9.
Hovedad^^cHvidad y Economía
TfibliEiR DE PlNTÜRn
!_ iJ(|SE*lJlZ RlJBiO;— Huerto del Conde, 12.— MALACA 
Se sirve á domleillo á preeios arreglados
S-CTOiisd^aii's, tosi
Marqués de Larios, 5.—MÁLAGÁ̂ Talleres. Oúarteles, 4
Fábrica de P.iañósy Almacén - de Música c Instt'ümentos.—Música 
Bspáñoíá y Extranjera.—Ediciones Económit ŝ- Petérs y Litoff.—Grah 
Colección de obras características pata güitairá dei eminente concertista 
D,dUAN-PARCA.
Gran surtido en Píanos y A'rmóñiüms de ios má cons-
trúctores'españoies y êxtranjérqs.—Ventas ai contadoy á plazos. — instru­
mentos,,#iúsicós. dertodas clases.—Áccesorios, y cuerdas para toda clase 
áe ifestfüméhtós.—Composturas y reparaciones. ' .
E D U H R D O  J A R A B A
14, Graima, 14;—MALAGA
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y templé.—Se pintan mue­
b les, empleando ,ta pintura «Riporin»-y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordiñario «̂e presen­
tan rnuestras.como garantía de esta novedad.
Para establecimieiítos ó anuncios, hay construidas grart, 
, numéío de muestras de hiersb de todas, medidas, ya pin­
tadas .en colores, solo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Tránspárentes y todo io'concernrente'al .arté'de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
14, Grama, 14—MAIiAGA
Servicios gratuitos
Análiisis 'dé* tietras<(d).—Gonsultaé é ’ 
instrucciones' sobre el empleo de los 
Abonos.' '
Suscripción á la Revista LOS ABO- 
'NOS OUlMIdOS V envío dé vajdos Ro-- 
lletq^j^^grícpjias. ¡ , , j-i ’ y
, Óirigbse ,áí Director, de las Oficinas» 
«jdelnfoi^Rtación Técnica-Agrícpla
] > «  J u a n  G a v i l á n
' Zérrlilái^^ 4 , p r in c ip a l .  — 9t<Al>aiD
•<11, RemítanB.e por correo , 0̂0 gramos.-
pletoS de la pro cción de esta 
í'oasaí
í No comprar sin visitar antes 
I este Taller, donde encontrarán 
[. grandjes ventajasen precios y 
\ calidades.
3 Sé reciben toda clase de en- 
I cargos dahdo modelos á medi- 
I da y se hacen todps cuantos 
I embales á domicilió se necesi- 
I tenipara tos mismos..,
, S o  vend en
1 puer.tas,, ventanas y balcopes 
i eu- buen uao procedentes de 
derribo; palos rollisjos de cinco 
varas A 2 pesé'tas. 
i' Solar de la Mierced, al lado 
! del Teatro Cervantes.
I S e  alquilan
 ̂ dos casas, una mata y otra con 
j piso alto Darán razón calle de 
5 la Acacia núm. 3 y 5., Valle de 
I tos Galanes.
d e s c u b r im ie n t o ;!
SAtlO lí FIZA •
MFiLlBLE pai^ las qaemadur_»0, een
'twUOMOBt erialpelan, 
oeduraai, «te.
(|oe8ni«nfe(tf IniAedlatamente aplíquen-el 6 a a .p l. Cera radieaf- 
Bt«olei antas de 24 horas, quernaduraa d̂e primer gradevTéngaae siempre 
á-oana. Sancionado por oiultítud de médicos que lo aooasejan. Premio 
medalla de ero Exposloióa VIena tS(ñ.Precio>4 ;y 6  reales frapqo. 
Devuélvese el importe dei>8anol á quieoea oo queden satisfO'* 
,abpe de él en tos eo'noept'os iodiéados, .®
L A  VICTO RIAS
Nueva Empresa de coches dé ¡ 
Málaga á Colmenar y viceversa. = 
. Sale todos Ips dias de Mála- 
. ga á las 5 de,la tarde, y de Col­
menar á las 8 de la mañana.
Aíjministracióá", en Málaga, 
calle' de Sata Rafael (Pasillo d^j 
la Cárcel) taúm. 12 y en Oolme l̂ 
nar, Parador de Los Mellizos.
D i g P O ^ jy A M Q J S N  M A l A G A y B . G Ó M E Z láimii .■iw'iríii'imrwtitnrrr’r .
C a B a.y lo eal
papa lndast|>tii||
Desde 1.® de Julio se. arrien­
da la casa núm. 26 calle dé Ja? 
boneros (Barrio de la Trini-) 
dad). Sé le pondrá agua de To-* 
rfemolinós.Para infOrmes,Tri-i 
taidad 26. ’
Tépmiiio de Ghupríanq V .
Leché de vaca á 50 céntiinos él litro, éntregada á domiciliD éh bptés preointadds y garanti­
zada su pureza. , . . 1 , , 'i«La instalación del Establo, construido espéciaimente para el pbjéto, con arreglo á los . um-.. _ .1 __ _ f. ■ 1....̂  ¡4v%vk̂««rv ^ ^ 1 ' : 'l4!afof\TA - Rflf AGTlhn xOS P&SXOS
val mismo
mos adelantos, su higiene,.luz yagua abundante dentro del’ misino Establo, así cotilo los pastos
OaPÉ NERVINO BÍEDIGINAI.
4.1 Doctor l«0R)tLES
NídiritHLs htofentUvo ni njt^ctíviD para dolares de cabeza, ja^necaa,
vahídos- epilepsia r demás nW<fifcos. Los ms....................i ales dei estótnaso, del hígado r  
ios de la infancia en g»n¿rar. le  cunm infaliblemente. Bueuifa ,|>oticaa.& 3 ,y s
pesetas cala.—Se lem iien oor.tornee, á todas .partes;' 
b^pdsito seneral. Carretas, 39, M atlrid . En Sdilaica; fartdada do A . Prolonito.
OPTICA Y RELOJERIA
G -  N A R V J i : K Z ^ N ú e ^ a ,  3 . - M á l a g a
Esta Casa es la qtie más surtidoaprésenta en Relojes de pared 
«on ricasítaRuB á precios réduGidosi 
Variada colección en Geitaelos para teatro, campo y marina. 
Qafás y Lentes icón 'cristátos dei legítitná'Roca primera, conar-s 
maduras de oro, chapadas de oro, niquely'concha, etc.
I^empleto surtido en Relojes dé loro, plaqué, plata, acero y ni 
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magníft 
co resultado para la vista.—Oajienas y objetos de Platería. 
D e p ó o ltb  loM x>éloJee «do p p a e is ló n  L<0NGINJE:&
Hpcfa para el reibtro l< narcai.
y fltnkrts (OBmialo
M U  npresentantés en J^álaga y  en JMirM
gestiin breve y eoenémicM 
Cn «M li M m ln ls fra c ió n  t n l« n M r 4t
superiores de esta finca, hacen qué la leche que se produce sea de_ primera calidad,
tiempo qtie sp coste es menor y la potae arfelcance de todas las íámiliasí '
Un litro 50 cóntiitads, 1(2 litro 25 céntiinos, li4 litro 15 céntimos.:
La leche de vaca pura y fresca es el jtaejor alimento, espeóialmente para enfermos y 
R eparto A  dom icilio maí^aii» y tardé ,
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOL A, 20, portería,........  ^
Mnario del Goiercío
D ld o t-B o ttln , PARfiSi
(Estábiecido en 1797) '
Para anuncios y libros de 
1906, dirígifse hasta el 15 de 
Septiembre próximo á don Pa-, 
blp Gagel, calle Simonet, 2.
niños.
A v is o
Se ceden habitaciones con: , 
asistencia ó sin ella. Cintería 7. -
y demás l^timórés en cuMqufer fomna que*scgpiesams 
•se cucan muy bien tomando á gotas él
del üt. TeriadéS,' qúe convierté cí aguacoasáacaSlrt^ 
furosa t  depura la sán^t^ viciada, p«mpordétta^
salud y longevidad.—En ios jraQO^, 
sama debe usarse además la
jponada de
dd ndsriio áútbr, én apIiáadóhéS externas. .
En droguerías y farmacias venden; y en su<lefed30«d 
E>r. Terrades los remite certificados por 3»pesfítasá*aéî ' 
Calle de la  Unlye.RMdad, 3 , BafcetoÍRa -̂  ,, . r
P a ra  u ná so la  fa m ilia
, En el mejor sitio, casa calle 
déla Trinidad húmero 26,se 
arrietada.v>Tiene oomodidádeSi 
En> la misma informaráta.
Dé interés público
Gapnes:de;V aea
. , La libra de 920 grarnos, 
limpio, 2 pesetas. . .
Idem id. con hueso 1,50 Id. 
ídein id, ternera, 3 id.
S «  ^ q a n »  1
DoMliRtálilutrucoltiRnis
Pasa d&D. ̂ i*Íánoisoo Lnpiafiez
« !■
Ríto y J:M,de5cutó̂
T . G o n z á l e z ^  d e
Lk̂ ’féfeR V iO SlN A 'é's'fef'trát^ientq completo de las en­
fermedades nerviosas N eupá1i^enÍa,,m el-a 'ncoliav t-rloáí 
te z a , m a r e o s a n e in ia , hiétetaTam o,
véV'tfg'oW^'tíébilfriád, todas lá¿'étai'for-
m e d a d e s  d e l  esttfmAqÓV'Nad'a^ íécilrla' las di^eslioüés f  
dVspléélá él apéllto cóme la
Rcq l̂ d̂qjs p̂pr to,éq§.Jas,c)rifebflidqdf(é.(néáicaé-d'él'tiiundo.
'' F j-'e c ió :; ,'5 p eéi,e!í © n,-1 ó  d© svla'S f  a r m a e i a s
D|;uósito 'Gcmei\̂ l 'eiv Mádri‘cL, Farmacia Fráé«tééá, Carrera de 
'SíHiPqrópiinq, .3.6,»-rEii. MALAGA; ;Far-ma¿m«<tífe'K'del Rio Gue­
rrero, sucesor de M, González'Marlil‘¿-'calle Compañié, áá-, y de 
A. Caliareua, calle Larios. ■ ■
SOGIEDiP ANÓNIIIi DE MIOI
E S T Á ¿ L Í E C I D A  E N  B IL B A O  
C a p itá l SDciaii ;  ¡ . .  . .  ¡ .  IU Ó .0 0 0 .0 0 0  de PtaisSií
Gái^ntías depositada^ • 50.0Q0.000 de
' Eslieran sociedad Española es la qüe se ha creado 
en el iñundo'paira el negocio de seguros con mayor cy  
pit^-^ocial, Ofréciendo cómo garantía importantísim^l 
"sus aseguradores el ser administrada por el BaHCDij  ̂
Bilb.aQ,,bieíi cojiocído por su respetabilidad y concepto  ̂
Subrdirector páralos raínos de Incendios y MarítÉ j 
,mos>en esta Provincia, D. MIGUEL ENGIS0,ca-J
.Jle de Pozos Dulces, 28;—Málaga.
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ir ;
Los dos hombres qlíé acababan dé entrar tenían el ¿os­
tro descubierto.
El uno era un- anciatio, inclinado por el peso dé los 
añosy dé cabéllo blanco y .frenté surcada poí el combate dé 
las pacones.
--jOh; no; és imposible!-—se dijo.-^A pesar de-éste ex  ̂
traño parecido él hombre que jo  conozco es más j oyen, 
müébo'rnáéJoVén. ■' "  ' -c..
El otro era begro, como el que había aprisiobadfp la np- 
ebe anterior, sólo que ésté'hablábá, y su traje párécía el 
dé tíñ médico ó álquimistá| el dé uil hombre dé ' óíenéia, 
en fin. . . /  ^
Aunque Htigo üó hubiera estádu' pafalizadp. hubiese 
güárdadP déMéaqUelmpmeütP' la máé cpmpléta iñinoYÍ- 
üdad.  ̂ .
El'atíéiaííP y erné^rP . avauzabaú epn precaqción, mi- 
randp á derecha é izquierda cerne piara asegurarse de qUe 
todéé dPímíari.  ̂ "
—¿Dices—exclamó'^el ancíábP-^qUé ténemes un nueve 
huésped?
—Sí, menseñor; gUájpbé-jbveu y rebústP.
-■^EMencés émpezálfemós perél;
—Ye iba á proponérosle, menseñer. '
HUge hizb de nUévo üq ésfüérzb deSéS^^ para do­
minar su letargo, pero nO lo pudo conseguir, y sólo sus 
ojos y sus oidos le servían.
—¿Dónde está?—exclamó el anciano.
—¡Allí, detrás de la mesa!
El anciano no vaciló; y él y su compañero se dirigieron 
hacia Hugo.
p 5¡ste estaba tendido, inmóvil, pero con los ojos abiertos.
—No duerme—exclamó el anciano rétrocediendo aterra­
do ante la mirada del joven.
¡Y era que Hugo, que no podía disponer más que de sus 
ojos, parecía servirse de eljos como de Un arma! tí
El íifegro sonrió.
—¿Y las mujeres?—preguntó Hugo.-^Porqué supongo: 
que habrá mujeres.
—Las mujeres están enmascaradas también.,
■—Tú, sin embargo, no lo estás.
—¡Oh! yo no soy una gran señora, y no importa que me 
reconozcan en la calle.
—Sin embargo, eres hermosa.  ̂ *
— L̂as mujeres que aquí te aguardan Jo bou mucho más 
que yo.
—¿Pero si están enmascaradas, come las he de ver?
La aventurera lanzó una carcajada.y dije:
—A ciérta hora los antifaces caen por unbuen mozo 
como tú.
El hombre que llevaba una antorcha;en.la*mano,había 
echado á andar delante de ellos.- ' ^
Al extremo del corredor Hugo, vió una e^alera¡ de.máí*-. , 
mol cubierta en el ̂ seutro por un rico tapiz de vivos ¡colo­
res, y el perfume de mil, plantas prediaems embalsamaban 
el ambiente en jarrones de rica porcelana.
—r¡La morada :es opulenta!—rse díj o Hugo.
Y siempre conducido ̂ por la misma mujer subió la eseaní 
lera. ■ ■.. . ,■ ■
El hombre que llevaba la antorcha, se colocó al lado/de 
la aventurera y le dijo: i ^
—¿Sabéis que Antonio no ha. parecido?^ ' > /
—|De^veras no ha vuelto?—repuso.ella con sorpresa,r;
r-¿Ni la barca tampoco? .
Esta se ha encontrada- á larga distancia arrastrada, 
por.la gorriente;
La aventurera entonces exclamó: ’
—Antonio estaba borracho; habrá ido á hacer algúu.mor 
vimiepto difícil y habrá paida .al río;
—tBs posible; pero el amo estáínquieto^ . . : - 
Hugo comprendió al punto que se hablaba i del negrov 
que, él había hecho ¡prisionero la nocbeanteijiorv y que Se­
guía bajo la vigilancia de su amigo.
Llegados al primer descansillo dé la escalera de mái^ol, 
Hugo vió á ísu conductor; incbnar6§-jpespetuosamení  ̂: de­
lante de él, y al mismo tiempo la aventurera .'abrió\ una/ 
puerta  ̂y el j oyen fué já la yez. desvanecido, y fascinado, ppr 
la vista, elplfatd y el oido. , .
Encontróse en un solón, md&.rico.que el camarín dé: la  ̂
princesa Ma-^arita en| el Louyre  ̂iluminada /como para la 
recepción de un embf(|ador ó monarca poderoso. Estátuas
' , 36
